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ي مجتمعات المهاج��ن 
�ي �ف
ف  العنف الم�ف
 حاالت دراس�ة
 شكر وتقدير 
 
�لوالتقدير ل ج��ل الشكر  ي ي طالبة - سكر ال جهود م
�دان�ف ي ي الخدمة االجتماع�ة ، كل�ة ش
 -برنامج أخصائئ
ا للمجتمع الناطق باللغة الع���ة.  جمة هذا ال�ت�ب إ� اللغة الع���ة حىت �كون متاح�  ل�ت
  نود 
�
ي  منسقة المنح البحث�ة - الزع�م أن �شكر الس�دة مخلصة أ�ضا
�دان �ف ي  ترجمةلمراجعة  -كل�ة ش





هذي من كتاب  ع�  ال�ت�ب  ا  تضمن  األ"مقتطفات  المهاج��ن:  � العنف  ي مجتمعات 
�ف تأل�ف       " �ةدراسحاالت  ي  من 
ي أوز�ورن، والس�دة أرشانا م�ده�كار 
ي تم ترجمته ، الدكتورة فرزانا شاز، والدكتورة بيثايف ا ليتم إ�صالها والدكتور بورن�ما جورج واليت
�حة أوسع من  إ� ي ليتم استتعل��ي  مصدر ال�تاب هذا . القراء ش
ي تدر�ب دامه خمجايف
ف �ف ف  األخصائيني ف والممارسني االجتماعيني
 . ف   القانونيني
ي هذ الحاالت الدراس�ة
جمة �ف ي كندا.  ال�ت�با اإلفراد�ة الم�ت
ي تعرضن للعنف األ�ي �ف
�ي قصص حق�ق�ة للمهاجرات الاليت




ي تعرضن للعنف الم�ف
قد تلقينا اإلذن ب�جراء هذا البحث من للتمسن المساعدة القانون�ة. ا المهاجرات الاليت
ي تموز عام  "ثو مجلس أخالق�ات البح"
�دان �ف ي ي كل من جامعة رايرسون وكل�ة ش
جميع الحاالت المدرجة  ثتحد. 2019�ف
ي غضون السنوات الع�ش الماض�ة 
ي هذا البحث �ف
 أغلقت لمدة سنة ع� األقل قبل بدء البحث.  وقد �ف
األ�ي. نأمل أن ع العنف المجتمع�ة �شأن موض�  الفئاتأدرجنا أسئلة للمناقشة مع فقد ، الدراس�ة و�اإلضافة إ� الحاالت
 . ة مجتمعاتكم المحل�المسائل المتعلقة بالعنف األ�ي مع  تناقشونتجدوا هذە األداة مف�دة بينما 
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ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة   العنف األ�ي �ف
 
 راماند�ب وأمان : 1 رقم الحالة
 
 
  امرأة رجل
 االسم راماند�ب أمان 
 عند الزواج سن ال 22 24
 العمر*  39 41
 البلد األم  الهند  الهند 
 انة الد� الس�خ�ة الس�خ�ة
 العل�ي المؤهل  المعلومات غ�ي متوفرة  المعلومات غ�ي متوفرة 
�ة  محدودة  محدودة  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي قبل الهجرة  لم تعمل  المعلومات غ�ي متوفرة 
 الوضع الوظ��ف
بدوام كامل   األول موظف  منذ كانون 
 1993عام 
ي  
جزئئ بدوام  حافلة عاملة  كسائقة 
 مدرس�ة
 الوظ�فة*
قامت    ال�فالة  راماند�ب العائل�ة: 
رعا�ة   أمانبكفالة   برنامج  إطار  ي 
�ف
 األزواج 
إ� كندا مع عائلتها هاجرت   راماند�ب 
 قبل الزواج 
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  كند�ة  مواطنة المعلومات غ�ي متوفرة 
 17: عدد سنوات الزواج 
 : * األوالد
 عام ، تظهر تحد�ات سلوك�ة)  14االبنة: جون�ت (
ي التعلم) و عام، مصاب باضطراب فرط الحركة  11االبن: نافد�ب (
 نقص االنتباە، وصع��ة �ف
 
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 
 : إ� كندا  ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي الهند راماند�ب أمان أق�م حفل زفاف 
�ن من عمرها و   �ف ث ي الثان�ة والع
�ن من عمرە. خطط كان عندما كانت �ف ث ي الرابعة والع
�ف
ي إطار برنامج  
ي كندا وقامت راماند�ب بكفالة أمان للهجرة �ف
األزواج. بعد ستة أشهر من زواجهما، وصل  كفالةالزوجان للع�ش �ف
ت�ب من  تهمهجر المعلومات األساس�ة المتوفرة عن تار�ــــخ ما قبل إن أمان إ� كندا.  ضئ�لة، عدا عن ذلك فقد تم زواجهما ب�ت




بينما كانا �دخران  اء عندما وصل أمان ألول مرة إ� كندا، عاش الزوجان مع والد راماند�ب  لهما األول. منذ وصوله، ل�ث ف م�ف
 لراماند�ب أن الح�اة مع أمان ستكون صعبة. منذ 
�
ب كل يوم و�ضا�قأصبح واضحا ان، ها و�ضايق أسبوعه األول، بدأ ��ث والج�ي
3
ي 
اء ال�حول. وجد أمان عمً� خالل شهر واحد من وصوله إ� كندا. �ف الزواج، عملت  با�ورة أ�امو�طلب منهم أن �قلوە ل�ث
ي غضون بضعة أشهر، تعرضت لحادث ولم تتمكن من االستمرار. ضغط أمان
ل، ول�ن �ف ف ع� راماند�ب  راماند�ب خارج الم�ف
ي وقت مبكر جدا� من الزواج 
 وأساء إليها لفلتك��ن أ�ة �ف
�
الحمل ��عة. بعد ثالث سنوات من وصوله  تتمكن من لم  ألنها ظ�ا
�ه  ث ب والق�ادة، وتم إلغاء رخصته لبعض الوقت. استمرت اإلساءة اللفظ�ة من أمان ومشكلة  إ� كندا، أدين أمان بتهمة ال�ث
ة زواجهم  ا. طوال ف�ت
إ�ذاء  العاطف�ة واللفظ�ة إ�  ابنة، تصاعدت اإلساءة  أر�ــع سنوات من زواجهما، و�عد والدة طفلهما األول، والذي كان  بعد 
ب. لم تخ�ب أحدا� عن اإلساءة،  ها ع� ممارسة الجنس معه عندما ��ث ي و�ج�ب ب راماند�ب �شكل روتيىف
جسدي. كان أمان ��ف




� ف ى الزوجان م�ف اش�ت
، بالنوم �شكل منفصل مع طفلها  ي الطابق السف�ي
ل�ة وواجبات ت���ة األطفال. كان وكانت تقوم �ف ف  أمان  بجميع األعمال الم�ف
�ــها. عن ن، و��شكل يو�ي  ممارسة الجنس منها  �طلب
ف م قام ب ف ي الرابعة من العمر، حملت راماند�ب لم تل�ت
دما كانت ابنتها �ف
ي من عدة مشا�ل طب�ة. 
ابنها وهو �عائف مرة أخرى. فضغط أمان ع� راماند�ب إلجراء عمل�ة إجهاض، ل�نها رفضت. وولد 
ي عطالت نها�ة األسب�ع لدعم األ�ة المتنام�ة. منذ البدا�ة، لم يتم تقاسم الموارد ف
المال�ة بالتساوي.  بدأت راماند�ب العمل �ف
ع� سب�ل المثال، كانت راماند�ب المسؤولة الوح�دة عن النفقات اإلضاف�ة المتعلقة باألطفال، وع� األخص الفوات�ي الطب�ة 
ي الهند وأرسل األموال بانتظام إ� إخوته 
 . لحفاظ عليها لالمتعلقة برعا�ة ابنهما بينما احتفظ أمان بممتل�ات �ف
 
 العنف األ�ي 
ع� مدار سنوات زواج راماند�ب، تصاعدت اإلساءة من لفظ�ة إ� جسد�ة وجنس�ة. خالل هذا الوقت، كان لدى راماند�ب 
طة إ�  ي تم فيها استدعاء ال�ث ي ت���ة أطفالها. المرة األو� الىت
القل�ل من الدعم غ�ي الرس�ي وأمضت ال�ث�ي من وقتها وطاقتها �ف
 
�
ل كانت بعد أر�عة ع�ث عاما ف ي شباط عام  الم�ف
ي حالة سكر شد�د فطلب مفاتيح الس�ارة. عندما 2006من الزواج، �ف
. كان أمان �ف
 
�
. شهد األطفال هذا االعتداء. ففرت راماند�ب �شكل متكرر وركلها  رفضت راماند�ب، أمسكها أمان من شعرها ، ودفعها أرضا
ل مع األطفال واتصل ف طة إ� ا911برقم الطوارئ  ت من الم�ف ل ووجهت إ� أمان تهمة االعتداء و. وصلت ال�ث ف خرجته من ـلم�ف
ل. أدين ف�ما بعد وأمر بعدم االتصال براماند�ب لمدة عام.  ف  الم�ف
طة عن الحادث لجمع�ة مساعدة األطفال  ل الزوج�ة مع ) Children's Aid Society(أبلغت ال�ث ف ي م�ف
. و�ق�ت راماند�ب �ف
ل ل�ن راماند�ب لم تدعوە إ� غرفة نومها. األطفال. بعد انفصال لمدة عام، وتقد�م االعتذا ف ر ودفع الدعم، عاد أمان إ� الم�ف
ي الهند. 
بعد وقت قص�ي من عودته، أخ�ب أمان راماند�ب أنه ي��د إرسال ابنهما البالغ من العمر ست سنوات للع�ش مع والد�ه �ف
ا استمرت   . ف لمدة عامني الهند  إ�  االبن  إرسال  راماند�ب ع� مضض وتم  أمان وافقت  اللفظ�ة والجسد�ة، وطالب  إلساءة 
ي أ�ار عام 
ف �ف . عاد ابنهما إ� كندا بعد ذلك بعامني
�
ف قد شهدا 2009بممارسة الجنس يوم�ا ي هذە المرحلة ، كان كال الطفلني
. و�ف
ي أ�ار عام 
ف وكانا �خافان من والدهما و�ختبئان منه. �ف طة. تم إجراء مكالمة أخ 2009ال�ث�ي من العنف ع� مر السنني رى إ� ال�ث
 . جمع�ة مساعدة األطفالهذە المرة، لم يتم توج�ه أي تهم ول�ن تم االتصال بـ
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ي كانون األول عام و بعد هذا الحادث
، تم  2009�ف
تعرض أن  بعد  أخرى  مرة  طة  ال�ث  ت استدعاء 
ب  39من العمر اآلن  ةراماند�ب، البالغ ا، لل�ف عام�
من قبل أمان. انت� بها  وتكرارا�  بقبضة مغلقة مرارا� 
تحض�ي  لعدم  كعق��ة  الخد  ي 
�ف بكدمات  األمر 
طلب  ع�  و�ناًء  �ن،  ف حا األطفال  العشاء. كان 
تم  ا والدتهم الطوارئ،  برقم  تم 911  االتصال   .
،  أإخراج   ل  ف الم�ف من  إل�ه و مان  االتهام  توج�ه 
محكمة   و�دانته أدانته  وقد  االعتداء.  أساس  ع� 
براماند�ب  االتصال  بعدم  عل�ه  وُحكم  الجنا�ات 
عاممن   اعتبارا�  األول  النظام    2010  كانون  أمان ع�  تحا�ل  عام.  عام من    واعتبارا� لمدة  ل اصلالت أمان    عاد ،  2011  ن�سان 
   فها �عنتو الهاتف  �ب براماند�ب ع
�
 ثمل.  هو  بينما  لفظ�ا
 ةاألخ�ي  ةقص�ي من الحادثبعد وقت 
  ، طلبت راماند�ب مساعدة من محام. وألنها كانت تخ�ث ع� سالمتها، طلبت أمرا�
�
 تقي�د�ا
بعدم ترح�ل أطفالها ألنها كانت تخ�ث أن �حاول أمان إخراجهم من كندا. تابعت راماند�ب  من محكمة األ�ة كما طلبت أمرا� 
  الوصا�ة المنفردة ع� األطفال ألنها كانت
�
ي  دائما   تؤمن�ي الىت
�
. كانت موافقة، بل ومشجعة، لقضاء جميع احت�اجاتهما تق��با
ي 
ب أو �دخن �ف ط أال ��ث بأثر رج�ي من وقت االنفصال  بنفقة األطفال. طلبت راماند�ب حضورهما الوقت مع والدهما، ��ث
 
�
ل بناًء ع� دخل أمان الحا�ي ووفقا ة الطفل. طوال ف نفقةلإلرشادات الف�درال�ة 
الاإل �ت  قانون�جراءات 
�
�حا ة، لم �كن أمان 
  خطة ادخار التقاعد المسجلة �شأن جميع أصوله (أي الممتل�ات،
�
 ألنها تحملت ديونا
�
). فباتت راماند�ب ضع�فة مال�ا ف والتأمني
اعات ف ي إحدى المرات، �سببت هذە ال�ف




  إ� رعا�ة راماند�ب.  من قبل جمع�ة مساعدة األطفال. وأع�د الحقا
 القرار
، حصلبعد  ي
. تم بيع نفقة األطفالراماند�ب ع� حق حضانة األطفال وصدر أمر ع� أمان بدفع  تثالث سنوات من التقا�ف
ل الزوج�ة وتقس�م العائدات بالتساوي. دفع أمان متأخرات  ف راماند�ب أمان  تمن نصيبه من العائدات. منح ألطفالانفقة م�ف
ف األب والطفل مف�دة لألطفال. رفض أمان أبناءە و  ةمحدودة لألطفال، معتقدال ��ارة امكان�ة ال  ا هم تر �ا� ب �قوم  ال هو أن العالقة بني
ي التغلب ع� رفض والدە �شكل ، رشاد لالاآلن �خضع االبن بينما ابنه السلوك�ة. قضا�ا ب  متعل�ً 
، لمساعدته �ف ي
 . له جزئئ
 
 إسناد الوسائط 
• Image of spider’s web is licensed under a CC0 (Creative Commons Zero) license 
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ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة العنف األ�ي �ف
 
 زك�ة ووس�م: 2 رقم الحالة
 
  امرأة رجل
 االسم زك�ة وس�م
 السن عند الزواج  18 19
 العمر*  23 24
. كان لدى وس�م وضع افغا�ستان 
ي الهند قبل مجيئه إ� كندا. 
ئ �ف  الال�ب
 البلد األم  ستان افغا�
ي الوالدة.  مسلم
 اعتنق الد�انة�ف
 المس�ح�ة
 الد�انة  مسلمة
ي الهند 
ي ع�ث �ف
ي  أ�مل الصف الثايف
أ�ملت الصف الحادي ع�ث �ف
أفغا�ستان، وأخذت بعض الدورات 
ي الهند 
 اإلضاف�ة �ف
 المؤهل العل�ي 
�ة  محدودة   محدودة   ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي قبل الهجرة  متوفرة المعلومات غ�ي  المعلومات غ�ي متوفرة 
 الوضع الوظ��ف
 الوظ�فة* مب�عات  موظفة موظف مب�عات
ف  برنامج ال�فالة  - فئة اتفاق�ة الالجئني
 ) 2016المجتمع�ة (
ف  برنامج ال�فالة  - فئة اتفاق�ة الالجئني
 ) 2016المجتمع�ة (
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مق�مة دائمة  مق�م دائم 
 5: الزواج عدد سنوات 
 *  األوالد
 بنة: عب�دة (سنة واحدة) اال 
 
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 




ة ( 2012عام  من تزوجت زك�ة من وس�م �ف ي سن الثامنة ع�ث
. كان كل من زك�ة ووس�م من عمرها  )18�ف
ي الهند  اللجوء �ع�شان مع والدي وس�م بموجب وضع 
بطاقة زرقاء لمفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق  ن�حمالا كانو  �ف
ي الهند. وعند 
ئ �ف ، الزواج اإل�سان. ع� الرغم من أن كالهما ُولدا لعائالت مسلمة ، فقد اعتنق وس�م المس�ح�ة أثناء إقامته كال�ب
ي الهند، عملت كل من زك�ة عن أول زواج ل�ليهما، واعتقدت زك�ة أنه زواج  ذلك  مرة أخرى للزواج من زك�ة. كانأسلم 
حب. �ف
التا�ي   اليوم  ي 
األجر. و�ف ي وظائف منخفضة 
أقنعتللزواجووس�م �ف أنها لن و�ي  حماتها،    ها ،  ينص ع�  بتوقيع عقد  محام�ة، 
ي حالة الطالق. بعد أس
ي سلوكه هذا استمر و وس�م زك�ة  خان، زواجهما ب�ع من تحصل ع� أي تع��ض �ف
ة زواجهما.  �ف  طوال ف�ت
6
 بعد أر�ــع سنوات من زواجهما، أخ�ب وس�م زك�ة أنه تحول مرة أخرى إ� المس�ح�ة. اعتدت أ�ة وس�م 
 تع� زك�ة وأهانمرارا�
  سميهم ير�ي أغراضها الدين�ة و� حماها . كان د�اتنها عائلتها و 
�
ي إحدى "هراء". باإلضافة إ� ذلك، اعتدى وس�م عليها جسد�ا
، و�ف
ي فمها، 
ي  سببت فالمرات أمسكها من رقبتها ول�مها �ف
ا� تورم منعها من تناول الطعام لمدة أسب�ع.   �ف زك�ة لإل�ذاء  ت ما تعرض كث�ي
ي إحدى المرات اشتكت إ� السلطات، ل�ن عندما 
طلب  شكوى رسم�ة سيهدد  تقد�م أن علمتالجسدي ع� �د وس�م. و�ف
 الطلب.  ةتابعتوقفت عن مفاللجوء الذي قدمته، 
اضطرت زك�ة لتسل�م كل دخلها لعائلة وس�م لسداد اإل�جار ومصار�ف البقالة. بعد امتثالها لبعض الوقت، أ�ت بعد ذلك 
 .  ع� االحتفاظ ببعض أموالها، مما أدى إ� غضب األ�ة وتدهور الوضع أ���
األطفال ومرات.    حملت زك�ة ثالث  إنجاب  أن  إجهاض، ح�ث ذكرت عائلة وس�م  لعمل�ة  الخض�ع  ت ع�  ج�ب
�




 للغا�ة. وألنه لم �كن لديها خ�ارات أخرى، فقد فعلت ذلك، وعانت من األلم والخسارة.  س�كون مكلفا
ف أن قبل الزفاف، وعدت عائلة وس�م زك�ة بأن تعود إ� المدرسة إلنهاء تعل�مها. و�عد ال  زواج لم �شجعوها ع� ذلك قائلني
عودتها ستكون مكلفة و�نها ستكون محاطة بعدد كب�ي من الرجال. ومع ذلك، فقد عادت بالفعل، ول�ن كان عليها إعادة الصف 
ي الصف 
اف بعالماتها �ف ي الهند، ح�ث لم يتم االع�ت
ي النها�ة، لم تكن قادرة ع� إنهاء الصف  11العا�ث �ف
 12من أفغا�ستان. �ف
 ألنها انتقلت إ� كندا مع زوجها وعائلته. 
ي كندا 
 االستقرار �ف
ي و  وصل كل من زك�ة
�ن األول  26وس�م وعائلته الممتدة إ� كندا �ف ث ف   2016 عام � . انتقلوا إ� كندا كالجئني ف ف دائمني كمق�مني
ف بالخارج. عاشت زك�ة ووس�م مع والدي وس�م وشق�ق�ه.  تحت خاصة،  بكفالة ي و فئة اتفاق�ة الالجئني
وجد الزوجان عمً� �ف
ي أخذ المال من زك�ة، وس�طروا 
ي العمل. استمر وس�م وعائلته �ف
ا� ما خدع وس�م زك�ة مع العد�د من زمالئهم �ف كة وكث�ي نفس ال�ث
ي ذلك لباسها وطعامها وأص
ي ع� ح�اتها اليوم�ة بما �ف
ي عام� دقائها. �ف
�ن الثايف ضغطت ل ف، ا�تشفت زك�ة أنها حام2016 ث
ي مال�س األمومة بنفسها، باإلضافة إ� المصار�ف  األ�ة عليها إلجراء عمل�ة إجهاض أخرى، ل�نها رفضت. كان عليها أن �ش�ت
ي تكبدتها   . األخرى الىت
 العنف األ�ي 
. كانت الد�انات باإلضافة إ� عدم قدرتها ع� ممارسة عق�دتها، عان ي والما�ي
ت زك�ة من التعن�ف واإلهمال الجسدي والعاط�ف
ة. كان عليها أن تدفع ألهل زوجها إذا  ي زك�ة ووس�م نقطة خالف كب�ي ي نزهات. لم ُ�سمح لها ب�رسال ما المختلفة لعائلىت
خرجوا �ف
ي الهند. باإلضافة إ� ذلك، لم ُ�سمح لها باخت�ار صد�قاتها. كانت أ�ة وس�م تراقب عن كثب الطعام الذي 
أموال إ� عائلتها �ف
ي ت ي كانت ترتديها. تتناوله واألما�ن الىت ي إحدى األ و ذهب إليها والمال�س الىت
مس�ات الشت��ة، لم ُ�سمح لها بمتابعة تعل�مها. �ف
ي 
ت زك�ة وس�م أنهم بحاجة إ� بقالة. ذهب معها إ� محل البقالة ل�نه تركها هناك، 4( الشهر الرابععندما كانت حامً� �ف )، أخ�ب
ي طقس 
ل �ف ف ها ع� العودة إ� الم�ف   27-مما أج�ب
ا� ي الساعة  درجة مئ��ة. عندما وصلت أخ�ي
ل �ف ف مساًء ، وجدت  10:30إ� الم�ف
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كوا وعائلته قد أ�لوا ولم أن وس�م  العائلة ودخلت المطبخ لتطبخ. بدأت األ�ة بال�اخ عليها ألنها  فحي�ت  ،لها أي طعام ي�ت
أنها      حييتهملم تحييهم. وأوضحت 
�
تأ�ل شيئا أرادت أن  لذا  بأنها "مسلمة ل�نها كانت جائعة ومتعبة،  . وصفها والد زوجها 
ها و  لها وطالبها بمغادرتهدم��ة" ، وأهان عائلتها ودينهم. أخ�ب ف لهم ول�س م�ف ف ي م�ف
 . الد زوجها أنها تع�ش �ف
 
. كالم أخذت زك�ة   ف ي األ�ة ع� مر السنني
ي الحظتها �ف قبل أسابيع و والد زوجها ع� محمل الجد �سبب الطب�عة العن�فة الىت
رت زك�ة المغادرة لحما�ة نفسها قر فرعا�ة طب�ة. ل تها شاهدت ابن عم وس�م �عتدي ع� أخته، ما أدى إ� حاجكانت قد قل�لة،  
ي منتصف الشتاء، ل�نها كانت خائفة ومصممة ع� و وطفلها الذي لم يولد بعد 
ي منتصف الل�ل. كان ذلك �ف
غادرت ��عة �ف
بطاقة ائتمان. أخذت س�ارة أو�ر إ� فندق هول�داي إن ومكثت هناك طوال معها  و  فقط نقدا�  دوالرا�  20عدم العودة. كان لديها 
ها زوجته.  ي مكان عملها، تلقت رسالة نص�ة من زوجها تف�د بأنه لم �عد �عت�ب
ي اليوم التا�ي �ف
  ر� عليها الل�ل. �ف
�
الطالق مستخدما
ي ذلك اطالقكلمة "
�عة اإلسالم�ة. انفصال �ف ث سل لها أوراق " ثالث مرات وهو طالق حسب ال ها وس�م أنه س�ي ليوم وأخ�ب
طة معلومات وصولها ف،  911 الطوارئ الطالق. نصحها زمالؤها باالتصال برقم . مأوىإ�  وأصلتها فعلت ذلك. أخذت ال�ث
ة، كشفت زك�ة عن اإلساءة لممرضة الصحة العامة وتمت إحالتها إ� جمع�ة مساعدة األطفال ف ة وج�ي  Children's( بعد ف�ت
Aid Society صحة طفلها الذي لم يولد بعد. سالمة ) �سبب مخاوفها �شأن 
ي العمل ل�نهما لم 
. اضطرت زك�ة إلنهاء عملها مبكرا� بناًء ع� توص�ة يتواصال استمرت زك�ة ووس�م برؤ�ة بعضهما البعض �ف
�ة بزك�ة ابنتها من القابلة �سبب تدهور صحتها. لم يتحدث وس�م معها أو �ستف� عن الطفلة أو صحتها. أنجبت  عمل�ة ق�






يتم  ابنتهما، ومع ذلك،  ي مسا�ن حكوم�ة. �ستطيع وس�م ز�ارة 
 �ف
�
المنفردة البنتها وهما تق�مان حال�ا الوصا�ة  ُمنحت زك�ة 
ذلك، لم ير  �رغم، و ةخالل طرف ثالث متفق عل�ه. كان وس�م �دفع إعانة شه��ة للطفلترت�ب عمل�ات النقل والتوص�ل من 
 . . التحقت زك�ة بالمدرسة إل�مال اعتمادات المدرسة الثان��ة2019 شباط عامابنته ولم يتصل بها منذ 
 
 إسناد الوسائط 
• Image of a woman walking in a tunnel towards glaring light. is licensed under a CC0 
(Creative Commons Zero) license 
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ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة  العنف األ�ي �ف
 
 
 مبا وج�مس �م�ي : 3 رقم الحالة
 
  امرأة رجل
 االسم مبا �م�ي  ج�مس 
 السن عند الزواج  25 37
 العمر*  32 44
ي الهند أوغندا 
 البلد األم  أوغندا  ، عاش ودرس �ف
 الد�انة  مس�ح�ة مس��ي 
ي إدارة سلسلة 
 المؤهل العل�ي  مرحلة ثان��ة اإلمداد دبلوم �ف
�ة  متمرسة  متمرس  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي سلسلة 
ف �ف وظ�فة بدوام كامل كم�ش
ة  بقالة كب�ي
ي قبل الهجرة  طالبة 
 الوضع الوظ��ف
لة آلة غ�ي موظف
 الوظ�فة* مشغِّ
بكفالة  ج�مس العائل�ة: قام  ال�فالةفئة  المعلومات غ�ي متوفرة 
ي اطار �م�ي 
عام  األزواج كفالة�رنامج  مبا �ف
2006 
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مواطنة/  مق�مة دائمة مواطنمق�م دائم / 
 6: عدد سنوات الزواج 
 *  األوالد
ي (  سنوات)  6االبنة: د�ميب
 سنوات)  3االبن: ن�ح (
 
 األ�ةعند تقد�م الطلب لمحكمة *
 
 
 : إ� كندا  ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي أوغندا عندما التقت بج�مس
�مبا تع�ش وتدرس �ف ي ي ذلك الوقت،  ، كانت م
عن ط��ق أحد أفراد الذي كان زائرا� من كندا �ف
ي 
ي أوغندا �ف
�مبا وج�مس �ف ي �مبا  2005 عام  ز تمو  10أ�تها. تزوجت م ي بعد زواجهما وكان هذا أول زواج ل�ليهما. ا�تشفت م
ة لدى أن  ي سلسلة بقالة كب�ي
ف �ف قام بكفالة  و ج�مس طفل من عالقة سابقة. كان ج�مس �عمل براتب ج�د و�دوام كامل كم�ش
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ي آذار عام 
�مبا للهجرة إ� كندا. وصلت �ف ي ل ج�مس المكون من انتقلت إ� مو بعد �سعة أشهر من زواجهما، أي  2006م ف �ف
ي كندا. 
ة �ف ي مدينة كب�ي




و  �ه  ش بأصدقاء ج�مس و �مبا  ي م للتأثرت ح�اة  إ� كندا   التحفحبه  بعد وصولها  ة  النوادي و�جلب مبا�ش إ�  �ذهب  . كان 
ل لمواصلة الحفالت  ف األو�. حملت بعد أشهر قل�لة وأنجبت ابنتها بعد أقل من عام  الصباح  ساعات حيت األصدقاء إ� الم�ف
طلبت عندما  وصولها.  نقودا�   من  ج�مس  من  �مبا  ي رفض،    م األمومة،  مال�س  اء  العاد�ة فل�ش مال�سها  ارتداء  إ�  اضطرت 
ة الحمل. سحابات وأزر �  ار مفتوحة طوال ف�ت
 العنف األ�ي 
ب  ي إحضار األصدقاء لل�ش
ابنتهما ، استمر ج�مس �ف كانت العالقة تعسف�ة طوال سنوات زواجهما الست. حيت بعد والدة 
طة  طة واشتكوا من الموس��ت الصاخبة وشجار الناس. لم تتمكن ال�ش ان بال�ش ي أ��� من مناسبة، اتصل الج�ي
واالحتفال. و�ف
�مبا تنظ�ف من  ي ي عطالت نها�ة األسب�ع، كان ع� م
طة. و�ف القبض ع� أصدقاء ج�مس، ألنهم كانوا �غادرون قبل وصول ال�ش
ل، و�عضهم كانوا مستأج��ن.  ف ي الم�ف
ات ط��لة �ف  أشخاص �ع�شون لف�ت
�
 ما كان لدى ج�مس أ�ضا
�
ل بعد الحفالت. وغالبا ف  الم�ف
لألغراض   ي متجر 
ي �ف
بدوام جزئئ العمل  �مبا  ي م بدأت  ي   المستعملةعندما 
ابنتهما، كان مهمً� �ف لرعا�ة  إ� ج�مس  واحتاجت 
  ة�قوم ب��صال الطفلأن الغالب. فإما 
�
ل. ذات مرة، عندما كانت ابنتهما تبلغ عاما ف ي الم�ف
كها مع مستأجر �ف ل ابن عمه أو ي�ت ف إ� م�ف
�ما إ�  ي ل ووجدت أن ذرا�ي ابنتها وساقيها قد اصيبتا بتورم شد�د. فنقلتها ��عة إ� المش�ف ح�ث  من العمر، عادت م
ف الم�ف
لطفلة ، لم �أخذ ج�مس أي مدة مرض ا تم إدخال الطفلة لمدة أسب�ع. رفض ج�مس المساعدة قائً� إنها مسؤوليتها. وخالل 
ف لرعا�ة  �ما إجازة لمدة أسبوعني ي  مابنتهإجازة من العمل بينما أخذت م
�
ع� بعض المساعدة من ابن عم  ا. كما حصلت أ�ضا
�متعافيها أثناء  ةج�مس لرعا�ة الطفل ي ف م ا وج�مس ب. عند اتخاذ قرار �شأن إنجاب الم��د من األطفال، دار نقاش ط��ل بني
ا   و  وافق ع� الق�ام بذلكو  ،حول تغي�ي ج�مس لسلوكه
�مبا بابنه كان ج�مس سع�د� ي بعد بضعة أ�ام ن ول�ا. معندما حملت م
 
�
�ان معا ش �مبا � ي ل لتب�ت معهم ووجدتهما م ف �مبا بابن عم ج�مس وطلب منه التحدث معه  ت اتصلف ،أح�ف امرأة إ� الم�ف ي م
 . عن سلوكه
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�م ي ا إ� جنازة ببعد ثالث سنوات من قدومها إ� كندا، ذهبت م
ل،  ف ي المجتمع قتلها زوجها السابق. عندما عادت إ� الم�ف
امرأة �ف
ب، وكان ��خ اكان لدى ج�مس أصدقاء  ب از التلف أمامل�ش . اق�ت
�مبا وهددها قائً� إنه �جب  ي  تلقينها أحد أصدقاء ج�مس من م
 
�
�مبا بالخوف وطلبت من  درسا ي مثل المرأة المقتولة. شعرت م
�مبا ج�مس التدخل. ك ي نه ع� الرغم بأ قائ�ً ما هدد الصديق م
ف من تلم  أنها من أن  ل كل يوم. كان لدى العد�د من أصدقاء ج�مس سجالت جنائ�ة وكانوا مطل��ني ف ي إ� الم�ف
حبه  فإنه س�أئت
ي 
�مبا تخ�ش ع� سالمتها. �ف ي طة وكانت م ةقبل ال�ش  تلك الف�ت
�
صد�قته إ� أح�ف ذات مرة و عالقة غرام�ة.  ، بدأ ج�مس أ�ضا
ي المجتمع ا حفلة موس�ق
�مبا  ماجعلأوغند�ة �ف ي ي غا�ة اإل م
 . حراج�ف
ي كانون األول عام  هما عندما ُولد ابن
ة بينما  2009�ف ب بك�� ي االحتفال وال�ش
، لم �أخذ ج�مس أي إجازة للمساعدة. استمر �ف
  . ف بالطفلني ي  وتعتيف ل�ة 
ف الم�ف األعمال  بجميع  تقوم  حينما  كانت  لم  وحيت  المساعدة،  مرة، يتحمل  قدم  فذات  مسؤول�ة.  أي 
ة  ب الب�ي  �ة الطفل. أضاع ع� و اصطحب الطفل إ� الحد�قة بينما كان ��ش
 
�
�مبا مال�ا ي (من صديق ومستأجر) ألخذ دورة عامل الدعم  وكان عليها أن تكافح لتغط�ة نفقاتها. جمعت ما�ً  لم �دعم ج�مس م
ف الوضع الما�ي لأل�ة. لم �عد ج�مس �ع�ل أ�ته (لم �عد هناك نقود للطعام والحفاضات) ح�ث PSWالشخ�ي ( ) لتحسني
 .
�
 كان عمله متقطعا
ي عام 
ي كعامل 2011�ف
�مبا وظ�فة بدوام جزئئ ي ي ورد�ة مسائ�ة. عرض ج�مس  ة ، ُعرض ع� م
. كانت الوظ�فة �ف دعم شخ�ي
ي غضون أسب�ع من بدء عملها، عاد ج�مس إ� الن��ة الل�ل�ة. يتبد�ل ن��ته الل�ل�ة ون��ات العمل اليوم�ة ل
تك�ف مع وظ�فتها. �ف
ك األطفال مع ابن عمه بينما تأخذهم م ي الساعة كان ي�ت
�مبا �ف  متعبة وخاملة  11:30ي
�
ي كانت دائما مساًء مما أثرع� ابنتها اليت
 أثناء المدرسة. 
عام   ي 
من 2011�ف سنوات  ست  بعد  أي   ،
بتهمة  ج�مس  ع�  القبض  تم   ، زواجهما 
ي ذلك الوقت، 
ي حفلة. �ف
االعتداء ع� صد�قته �ف
إذا  عما  سألت  االنفصال.  ي��د  إنه  م��مبا  أخ�ب 
 
�
بأخذ جلسات استشارة ، ل�نه رفض.  كان مهتما
�مبا إ� توقيع أوراق علمت ف�ما  ي دفع ج�مس م
وتم  ل.  ف الم�ف تم��ل  ب�عادة  مرتبطة  أنها  بعد 
 
�
رسم�ا وزوجته  القس�س  وشهد  لقاء،  ترت�ب 
ي أوائل عام 
�مبا وج�مس. �ف ي ، 2012انفصال م
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وا ع� االنتقال ج�ب
�
ي مأوى. لقد أ
�مبا وأطفالها للع�ش �ف ي العائلة ح�ث خطط ج�مس للعودة إ� أوغندا  ذهبت م ل  ف من م�ف
�مبا قد اتصلت إلبالغ ج�مس  ي ل. ع� الرغم من أن م ف أن ، إال بانتقالها واالطفال للع�ش بالمأوى�شكل دائم وأراد بيع الم�ف
�مبا واألطفال و  ي ي اتصلت بالمأوى للتحقق من أن م�ي ج�مس أبلغ عن فقدان م طة اليت �مبا كانت تع�ش تلقت مكالمة من ال�ش
 هناك. 
 القرار
ي دعم، و تبع ذلك معركة قضائ�ة مطولة استمرت ست سنوات
�مبا واألطفال. أعطت التس��ة النهائ�ة  لم يرغب ج�مس �ف ي م
ال�املة   الحضانة  أحق�ةلم��مبا  �مبا  و   األطفالبالتواصل مع  ج�مس    مع  ي م تقي�دي  عحصلت  أمر  تبادل   باستثناءضدە  � 
ل. تع�ش و  . تم تقس�م معاش ج�مساالتصال �شأن األطفال  ف �مبا ع� نصيبها من الم�ف ي ل الزوج�ة ، وحصلت م ف تم بيع م�ف
�مبا  ي . ترغب م ي المش�ف
ي مسا�ن م�سورة التكلفة مع أطفالها وتعمل كعاملة دعم شخ�ي �ف
�مبا �ف ي ي م
ي �ف
ي كندا �ف
ل �ف ف اء م�ف  �ش
 المستقبل. 
 
 إسناد الوسائط 
• Image of bottles and glasses of alcoholic drinks is licensed under a CC0 (Creative 
Commons Zero) license 
• Image of a broken glass is licensed under a CC0 (Creative Commons Zero) license 
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ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة العنف األ�ي �ف
 
ي : 4 رقم الحالة
 سونا�ي ورا�ف
  امرأة رجل
ي 
 االسم سونا�ي  را�ف
 عند الزواج سن ال 27 29
 العمر*  31 33
 البلد األم  الهند  الهند 
 انة الد� الهندوس�ة  الهندوس�ة 
أعمال ماجست�ي وماجست�ي إدارة شهادة  المعلومات غ�ي متوفرة 
 من الهند 
 المؤهل العل�ي 
�ة  متمرسة  متمرس  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
كة  �ش ي 
�ف الوح�د  والمساهم  المدير 
 شحن س�ارات
للموارد  تنف�ذ�ة  كمسؤولة  متدر�ة 
�ة ش  الب
ي قبل الهجرة 
 الوضع الوظ��ف
كة  �ش ي 




/ 18ص�دل�ة منذ عاملة بدوام جزئئ
3 /2016 
 الوظ�فة*
ي بكفالة سونا�ي  ال�فالة المعلومات غ�ي متوفرة 
العائل�ة: قام را�ف
ي إطار برنامج  
وط األزواج   كفالة�ف  الم�ش
الزوجب مع  ف   االقامة  سنتني لمدة 
 ) 2015. (للحصول ع� االقامة الدائمة
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مق�مة دائمة  مواطن   
 4: عدد سنوات الزواج 
 *: ال يوجد األوالد
 
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 
 : إ� كندا  ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي كانت سونا�ي عندما تزوج 
 وكان و را�ف
�
�ن عاما ش ي تبلغ من العمر سبعة وع
�ن هو �ف ش . كانت سونا�ي من عمرە التاسعة والع
ي الهند 
ي صناعة الس�ارات. إ�  ،تع�ش �ف
ي أونتار�و وعمل بدوام كامل �ف
ة �ف ي مدينة كب�ي





�ن األول  جانب وظ�فته، كان لرا�ف ش ي �
ي الهند �ف
كة شحن س�ارات. تم الزواج المدبر �ف وكان أول زواج  2013عام من �ش
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الهن ي 
بق�ت سونا�ي �ف نامج ل�ليهما.  ل�ب بالتقدم  ي 
تأخر را�ف بعد زواجهما ح�ث  ف  لها   كفالةد لمدة عامني الذي س�سمح  األزواج 
�ن االول عام  ش ي �
وطة.  2015بالهجرة إ� كندا. ثم وصلت سونا�ي إ� كندا �ف  ، ومعها اقامة دائمة م�ش
ي كندا 
 االستقرار �ف
ي ووالد�ه وشق�قت�ه لدى صولها سونا�ي عاشت 
ي ووالدە وأخواته. خالل هذا وذلك إ� كندا، مع را�ف
ل كان �مل�ه را�ف ف ي م�ف
�ف
ي 
ءالوقت، كانت عائلة را�ف ، وال  اللفظ ��ي ف . باإلضافة إ� ذلك، كانت حماتها تتدخل �شكل غ�ي الئق بالزوجني تجاە سونا�ي
 
�
ي إحدى   ما  �سمح لهما بالخصوص�ة. ع� سب�ل المثال، غالبا




 المرات، اقتحمت الحمام، دون أن تطرق الباب، بينما كان الزوجان �ستحمان معا
 العنف األ�ي 
ي 




ا�ي ع� الهاتف أهله. كانت حماتها تعنفها جسد�ا
، غضبت حماتها وصفعت  ي الهند، كانت حماتها تتنصت ع� المحادثة ع� خط آخر. عندما واجهتها سونا�ي
مع والدتها �ف
ل  ف ي مكان عمله فعاد إ� الم�ف
ي �ف
. بدأت تب�ي واتصلت برا�ف  إ� مكتبه.  معه اصطحبها و سونا�ي
ي إ� مكتبه ك
ي النها�ة، توقفت بعد هذە الحادثة، كانت سونا�ي تذهب مع را�ف
ل يوم ألنها ال تود أن تكون بمفردها مع حماتها. �ف
 حماتها وأخوات زوجها عن التحدث إليها. 
ي عجلة الق�ادة، و��خ عليها. 
ب �دە �ف ، بدأ يتجادل معها، و��ف ي
ي الس�ارة مع را�ف
ي الشتاء، وعندما كانت سونا�ي �ف
ذات يوم �ف
ل من س�ارته وأنزلها ع�  ف ف عاب��ن. ووافق الزوجان ع� ا�صالها إ� قال لها أن ت�ف جانب الط��ق. طلبت المساعدة من زوجني
ي ذكرت أنها ل�ست  ل كجزء من تحق�قاتها. وتحدث الضباط إ� حماتها، الىت
ف طة سونا�ي إ� الم�ف طة. أعادت ال�ش مركز لل�ش
ي أن تع�ش سونا�ي معهم ، ل�ن الضباط أعطوا سونا�ي خ�ار نقلها إ�
ي االنفصال عن لديها مشكلة �ف
 مأوى. لم ترغب سونا�ي �ف
ي 
ل.   زوجها وقررت الذهاب إ� مكتب را�ف ف ي النها�ة إ� الم�ف
 ثم عادت �ف
اا ف سونا�ي وحماتها.  ستمرت  التصاعد وكان هناك جدال آخر بني ي 
للحظة   إن خرجت   وما لتوترات �ف ل  ف الم�ف حىت سونا�ي من 
ل عائل ت. غادر الباب حماتها  أقفلت ف ي م�ف
ي و . ةته بعد الحادثسونا�ي ورا�ف
، مكثوا �ف ي
�عد الحصول ع� إذن من صاحب عمل را�ف
ي لمدة ثالث ل�ال. لم �كن لديهم
ي النها�ة، أخذهم نأ�لو � بد�لة وكانوا  مال�س ا مكتب را�ف
. �ف ي معبد مح�ي
له  ا �ف ف ي إ� م�ف
رئ�س را�ف
ل العائلة وابالخروج من  ا باستخدام مرافقه. نصحهم ا وسمح لهم ف  . لبدء من جد�د م�ف
ي وقت الحق من ذلك الشتاء (آذار عام 
ي إ� شقة  2016�ف
اؤها قبل زواجهما )، انتقلت سونا�ي ورا�ف كان �مل�ها وكان قد تم �ش
ها كمصدر للدخل.   ول�ن تم تأج�ي
ي سلسلة متاجر أدو�ة  
ي �ف
بدوام جزئئ العمل  .    ضخمةبدأت سونا�ي  ي
تتلق أي أموال من را�ف اء جميع   وأمرها ألنها لم  ي �ش
را�ف
�ر ،  ور�ة للشقة ( �ر العنا� ال�ف ها أنها مسؤولة عن البقالة وفوات�ي   ، إلخ) من حسابها الخاص از ، تلف مرتبة ال كما أخ�ب
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و�مجرد إنفاق ذلك، كانت والدتها ترسل  و�حوزتها مبلغ محدود من المال جاءت سونا�ي إ� كندا  الهاتف المحمول الخاصة بها. 
ف  لها ما�ً  ف بني  من الهند.  خر واآل  الحني
ي والجسدي والما�ي والجن�ي ع� �د زوجها. 
تعرضت سونا�ي للتعن�ف اللف�ف
بح�ث   شد�دة،  مزاج�ة  تقلبات  ولد�ه  متوقعة  غ�ي  ت�فاته  ضب �غكانت 
واضحة   غ�ي  سلوك�ات لألسباب  و�ظهر  مفرط  �شكل  ب  ��ش . كان  سونا�ي
ي كث�ي من األح�ان. ع� سب�ل المثال
ي جميع أنحاء غ��بة �ف
، كان �قود سونا�ي �ف
ي 
طة عن فقدانها. �ف ، و�عدە يبلغ ال�ش ي
المدينة، ثم يوصلها إ� مكان عشوائئ
ي ر�يع 
. �ف ي
مرات عد�دة، كانت سونا�ي تتعرض العتداء جسدي من قبل را�ف
ي   2016عام  
لتل�ت ذهبت سونا�ي  ذراعها،  ي 
�ف عن كدمة  أسفر  اعتداء  بعد   ،
أنها تتعرض لسوء المعاملة. نصحها الطب�ب العالج وأبلغت طب�ب عائلتها 
طة عن اإلساءة والذهاب إ� مأوى ، ل�نها رفضت قائلة أنها ت��د  ب�بالغ ال�ش
ي مرة أخرى 
را�ف اعتدى عليها  الوقت  بعض  بعد مرور  إنقاذ زواجها.  محاولة 
بالمش�ف وأج�ب  الطوارئ  إ� قسم  ي ذراعها. ذهب معها 
�ف �ف ن ي 
�ف و�سبب 
إخبار  ع�  الصحون.   سونا�ي  غسل  أثناء  نفسها  جرحت  بأنها  األطباء 
 لجروح. ا  تقط�باحتاجت إ� و 
ي 
 غ�ي سويكان سلوك را�ف
ا� ب من  ، و كث�ي ما�ان �قول لها أش�اء مؤذ�ة ثم �عتذر. أثناء ذهابهما إ� مركز التسوق، تركها واق�ت
 
�
ي الجوار قائً� إن سونا�ي كانت مضط��ة عقل�ا
طة �ف . تحدثت �دها أن جروحها كانت من صنع و نتحار؛ اال  وتنويضابط �ش
ي عليهم إلقاء القبض ع� زوجها واتهامه سونا�ي إ� الضباط بنفسها وأوضحت الموقف. سأل الضباط سونا�ي عما إذ 
ا كان ينب�ف
ي مع شق�قاته لبضع ل�اٍل ثم عاد إ� الشقة.  الضباط فأوصل، فأجابت بـ "ال". 
 سونا�ي إ� الشقة. وخالل هذا الوقت، مكث را�ف
ي عام 
ي كانون الثائف
ي للغا�ة ، ذهب الزوجان إ� الهند لحضور حفل زواج وز�ارة العائلة. خالل حفل الزوا 2017�ف
ج، ثمل را�ف
ي وطلب من سونا�ي جواز سفرە وطلب منها عدم 
ي جولة، غضب را�ف
وأهانها أمام أفراد عائلتها. أثناء ز�ارته لدولة مجاورة �ف
ي كندا. ثم عاد إ� المكان الذي كانوا �ق�مون ف�ه وت�ف كما 
له �ف ف  لم �حدثشي أن  لو  العودة إ� م�ف
�
ي خوف ئا
. باتت سونا�ي �ف
 وكه غ�ي السوي. شد�د من سل
ة، اعتدى ع� سونا�ي مرة أخرى ل�نها اتصلت هذە المرة برقم  ف ة وج�ي
ي من وظ�فته. بعد ف�ت
عند عودته إ� كندا، تم طرد را�ف




لهم. ومع ذلك، حاولت حماتها باستمرار االتصال بها، معها ولم ُ�سم ف �ارة م�ف ي إ� المحكمة لح له ب
لتوفيق بينهما. ذهب را�ف
ي 
ي التهم الموجهة إل�ه. كانت سونا�ي خائفة ع� ح�اتها وسعت للحصول ع� أمر  2018 أ�ارعامالجنائ�ة �ف
ح�ث أقر بالذنب �ف
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لإلساء نت�جة  أصيبتاتتقي�دي.  ثقة   ،  أزمات  لديها  باتت   . ف ك�ي ال�ت ي 
�ف وصع��ة  بالتوتر  باستمرار  وشعرت  بالقلق  سونا�ي 
ي تك��ن العالقات. كما أنها 
.  عانتوصع��ات �ف  من الصداع الذي �ضعف أداءها اليو�ي
ي عن وضعه الما�ي ال�امل 
، ألنه خالل إجراءات انفصالهما. ولم �فصح عن حق�قة أنه كان �عمل لحسابه الخاصلم �كشف را�ف
 
�
ع� سدادها. كان  عال�ة لم �كن قادرا�  ال ي��د أن ُ�حسب هذا الدخل ألغراض النفقة الزوج�ة. قبل الزواج، كان قد تكبد ديونا
ي  ) consumer proposal(لد�ه عرض المستهلك 
ي عام�ف
ة  طوال  �دفع ديونه والذي كان  2013 كانون الثائف وقد زواجهما.  ف�ت
ي وقت االنفصال. ا�تشفت سونا�ي هذە المشكال 
 ت المال�ة �ف
 القرار
ائب ، حصلت سونا�ي  ة السكن� الشقةتم بيع 
أصبحت سونا�ي ع� �س��ة بمبلغ مقط�ع. ، و�عد سداد الرهن العقاري وال�ف




النها�ة، وتعمل حال�ا ي 
ي وسونا�ي �ف
ة وأمر تقي�دي من محكمة األ�ة. تم طالق را�ف تلقيها �س��ة مال�ة كب�ي
ي من الناح�ة المال�ة
ف وتتمتع باال�تفاء الذائت ي الهند. كما   ،وظ�فتني
ائها بمساعدة جزئ�ة من عائلتها �ف   تملك شقة استطاعت �ش
 
 إسناد الوسائط 







ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة العنف األ�ي �ف
 
 غاغاند�ب وكولد�ب : 5 رقم الحالة
 
  امرأة رجل
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ي قطاع البناء �ف
ي قبل الهجرة  المعلومات غ�ي متوفرة  موظف �ف
 الوضع الوظ��ف
ي البناء 
للوجبات  موظف بدوام كامل �ف محل  ي 
�ف ي 
جزئئ بدوام  عاملة 
�عة  ال
 الوظ�فة*
غاغاند�ب   ال�فالة قامت  العائل�ة: 
برنامج  إطار  ي 
�ف  كفالةبكفالة كولد�ب 
 2009األزواج 
هاجرت غاغاند�ب إ� كندا مع عائلتها 
ي عام 
 2005�ف
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مواطنة مق�م دائم 
 2: عدد سنوات الزواج 
 : * األوالد
) : ي
ا ؛ ولد بمشا�ل صح�ة  11االبن: را�ف ا. �لزمه استمرار الرعا�ة شهر� ى عندما كان رض�ع� عد�دة وخضع لعمل�ة جراح�ة ك�ب
 والعالج). 
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 
 إ� كندا ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي عام مع والديها غاغاند�ب  تهاجر 
ي عام  2005إ� كندا �ف
تواصل  ح�ث مدبرا�  ا . كان زواجهم2008وتزوجت من كولد�ب �ف
  والدا 
�
ي الشهر التا�ي تم إجراء حفل الزواج وفقا
ي إحدى الصحف المحل�ة، و�ف
غاغاند�ب و كولد�ب من خالل إعالن للزواج �ف
ي إ�طال�ا قبل الزواج كولد�ب   عاشلطقوس السيخ الدين�ة. ، 
ي قطاع البناء بينما  وعمل�ف
ي كندا.  أقامت �ف




ة ز�ارة وانتقلبعد الزواج عاش كولد�ب  ي كندا بتأش�ي
كة الممتدة.  ت�ف ي الع�ش مع عائلته المش�ت
إل�ه �ف غاغاند�ب لالنضمام 
ي إطار برنامج  
ي وضع الع�  ج و�عد أ��� من عام بقل�ل، حصل كولد�ب ا زو األ كفالةكفلت غاغاند�ب هجرة كولد�ب �ف
القانوئف
خالل األشهر العد�دة األو� من زواجهما. عملت غاغاند�ب بدوام كامل من الحوادث  كانت ح�اتهما اليوم�ة خال�ة  كمهاجر. 
ي كانون األول عام 
ة من زواجهما، أصبحت غاغاند�ب حامً� وولد ابنهما �ف ف ة وج�ي ي البناء. بعد ف�ت
ي مطعم وعمل كولد�ب �ف
�ف
2009 . 
 العنف األ�ي 
أ��� عندما حصل كولد�ب ع�   ابن غاغاند�ب، وتدهورت  العالقة مع والدة  ت  الزواج، تغ�ي أقل من عام ع�  وضع ال بعد 
ي كمهاجر 
ة وطالب بممارسة الجنس� بعد والدتها الق�اعتدى كولد�ب ع� غاغاند�ب  . القانوئف أدت أفعاله إ� و  ة مبا�ش
 عا�ة طب�ة. ر ل حاجتها 
ي كمهاجر الجد�د وضع ال عندما حصل كولد�ب 





ي تعن�ف غاغاند�ب والطفل لفظ�ا
،  بدأ �ف
اف ف ي است�ف
ع كولد�ب �ف ي ال هما حساب كما �ش






ي الوقت نفسه. كان كولد�ب ، وفتح حسابا
�ف
ام ابداء يتهم غاغاند�ب بعدم  ب �عاقبها كان والدته، و لاالح�ت ي بال�ف
ل مع الطفل. كان ابنهما �عائف ف ، و�طلب منها مغادرة الم�ف
ي من العد�د من المشكالت الصح�ة و   جراح ت عم�ً تطلباليت
�
ي عمر  �ا
ي أي من عمل�ات المتابعة   أشهر. لم �ساعد  3�ف
كولد�ب �ف
 الطب�ة الهامة المطل��ة. 
ي ن�سان عام 
 أرض أسقطتها ة قو كولد�ب غاغاند�ب بذ صفع  إ ، حصلت حادثة 2009واستمر تصاعد العنف. ف�ف
�
، وشد شعرها ا
ي بطنها وظهرها. 
ي رأسها ودفعها باتجاە الحائط، وركلها �ف
 ول�مها �ف
عام   تموز  ي 
الذي 2010�ف عاد كولد�ب،   ،
ب، إ� الب�ت وطالب غاغاند�ب  كان ��ش
ستمتثل  إنها  قالت  الجنس.  بممارسة 
الفراش.  ي 
�ف الطفل  تضع  أن  بعد  لطلبه 
 غب  اشتعل كولد�
�
واعتدى و ،  ضبا �ــها  ف
ع�  فأغ�ي  الطفل.  تحمل  و�ي  عليها 
وعيها،  استعادت  وعندما  غاغاند�ب. 
ول�نها  حماتها  من  المساعدة  طلبت 
 مةصدبالطفل  أدى ذلك إلصابةرفضت. 
 . و�عان ما أص�ب بالح�ة نفس�
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ي اليوم التا�ي ، اصطحبت غاغاند�ب الطفل لرؤ�ة الطب�ب 
ة فال �ف ي كانت نت�جة مبا�ش  لالعتداء حظ العالمات ع� وجهها، واليت
ي نفس اليوم، كشف ذال
ي لهذە العالمات. �ف
ي الل�لة السابقة. ولم تفصح غاغاند�ب لطبيبها عن السبب الحق��ت
ي عانت منها �ف
ب أو �عتدي ع� غاغاند�ب ي هذا  كولد�ب عن أحداث الل�ل البن عمه. نصح ابن العم كولد�ب، وأبلغه أال ��ف
مرة أخرى. �ف
ل ابن العم واعتذر لغاغاند�ب  ف ل ابن العم لبضعة أ�ام مع الطفل. ثم جاء كولد�ب إ� م�ف ف ي م�ف
الوقت، ذهبت غاغاند�ب للبقاء �ف
ل معه.  ف  وقال إنه لن يؤذيها مرة أخرى، فقررت العودة إ� الم�ف
ب وح بوعدەلم �ِف كولد�ب  ي التصاعد. استمر ال�ف
ي كث�ي من األح�ان واستمرت االنتها�ات �ف
وادث ممارسة الجنس الق�ي، �ف
ي إحدى األمس�ات عندما كان 
الطفل. �ف ف ذراعيها. كما تصاعد غضب كولد�ب تجاە  بني الطفل  بينما كانت غاغاند�ب تحمل 
بألعابه. عندما واصل الطفل اللعب، صفعه  18الطفل يبلغ من العمر  شهرا� فقط ، قال له كولد�ب أن يتوقف عن اللعب 
ة، تواصلت غاغاند�ب من والديها كو  ف ة وج�ي ب غاغاند�ب عندما حاولت حما�ة طفلها. بعد ذلك بف�ت لد�ب ع� وجهه و�ف
تهما عن اإلساءة، فنصحوها بمحاولة إصالح الزواج.   وأخ�ب
ي وقت متأخر من الل�ل، وه
ل �ف ف ة عندما عاد كولد�ب إ� الم�ف ي حالة سكر، و�دأ  و حصلت الحادثة األخ�ي
ي ال�اخ �ف
بكلمات  �ف
ع  �هانة والديها. واجهت قام باند�ب و غاغ ع� �شكل خاص ناب�ة  �ر و�ش ي الل�ح األما�ي لل
ب رأسها �ف غاغاند�ب كولد�ب و�ف
ي خنقها، قائً� إنه س�قتلها. تمكنت غاغاند�ب من الوصول إ� هاتفها وا
. أمسك كولد�ب بالهاتف 911برقم الطوارئ  التصال�ف
ي 
طة كانت �ف ت ابنها وك�ە، ل�ن ال�ش ي هذا الوقت، دخلت والدة زوجها الغرفة، ومنعت غاغاند�ب من الرح�ل وأخ�ب
 الط��ق. �ف
طة قبل أن  ي الحصول ع� وضع المهاجر. وصلت ال�ش
أن �قتلها. ذكرت أنه لم تعد هناك حاجة إليها ألن كولد�ب قد نجح �ف
احها.   يتمكن كولد�ب من الت�ف بناًء ع� اق�ت
طة ب�خراج   ي تلك الل�لة، قامت ال�ش
ل �ف ف ي الم�ف
ل واعتقاله بتهمة االعتداء والتهد�د. بينما مكثت غاغاند�ب �ف ف كولد�ب من الم�ف
ط عدم  طلق �احه ��ش
�
. فاوض كولد�ب ع� إطالق �احه بكفالة وأ ي اليوم التا�ي
مع حماتها، وانتقلت للع�ش مع والديها �ف
عام   ي 
الثائف �ن  ش � ي 
�ف بغاغاند�ب.  و�عد  2010االتصال  اتهمت ،  الضحا�ا،  دعم خدمة  المستشار�ن وعمال  من  الدعم  ي 
تل�ت
ي محكمة األ�ة. 
، وسعت غاغاند�ب إلصدار أمر تقي�دي ضد كولد�ب �ف  غاغاند�ب كولد�ب باالعتداء الجن�ي
 القرار
ي المحكمة الجنائ�ة، ةالحادث ع�بعد أ��� من ثالث سنوات 
سنوات وأمر  5تحت المراقبة لمدة  ووِضع ، ُحكم ع� كولد�ب �ف
ي محكمة األ�ة، فقد حصلت غاغاند�ب ع� حق بعدم االتصال ب
. أما �ف ف بنها. تم ال  المنفردة  حضانةالغاغاند�ب لمدة عامني
ي عام 
اف إ� الطفل. �ف كولد�ب. تزوجت غاغاند�ب من  اند�ب طالق غاغ تم، 2016منح كولد�ب حق الوصول الخاضع لإل�ش
ي رعا�ة ابنها. 
 و�ي اآلن تع�ش مع زوجها الجد�د وابنها، تعمل بدوام كامل و�ساعدها والداها �ف
 إسناد الوسائط 
• Image of knotted ropes is licensed under a CC0 (Creative Commons Zero) license 
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ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة العنف األ�ي �ف
 
 نمراتة ودين�ش : 6 رقم الحالة
  امرأة رجل
 االسم نمراتة  دين�ش
 السن عند الزواج  22 28
 العمر*  35 41
 البلد األم  الهند  الهند 
 الد�انة  الجاين�ة ةجاين�ال
ي التجارة  طب�ب أسنان 
 المؤهل العل�ي  شهادة الماجست�ي �ف
�ة  متمرسة  متمرس  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
طب�ب أسنان، مرتبط بمكتب طب�ب 
 أسنان آخر
ي قبل الهجرة  ال يوجد 
 الوضع الوظ��ف
 الوظ�فة* ة غ�ي موظف مكتب خاصمالك طب�ب أسنان، 
فئة من فئات الهجرة االقتصاد�ة 
 (  (مقدم الطلب األسا�ي
ي  فئة من فئات الهجرة االقتصاد�ة
 هاجرت بموجبها الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مواطنة مواطن
 12: عدد سنوات الزواج 
  * األوالد
ي (ا
 سنة) 12البنة: إندرايف
ي أحد ال 6ولدين توأم: رام وش�ام (
ة منذ الوالدة. خضع  ولدينسنوات). �عايف من احت�اجات خاصة ومشا�ل صح�ة كب�ي
 يتطلب ال�ث�ي من الرعا�ةهو لعمل�ة جراح�ة و 
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 
 : إ� كندا  ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي  تتزوج
. كان والدا نمراتة ودين�ش �ق�مان �ف ي الهند ح�ث عمل دين�ش كطب�ب أسنان. كان زواجهما مدبرا�
نمراتة ودين�ش �ف
ء إ� كندا.  ي  دين�ش أوراق الهجرة الخاصة به للم�ب
، تل�ت ف ي الهند لمدة تقل عن عامني
 �ف
�
ي ذلك الوقت. بعد الع�ش معا
الهند �ف
ي ، ح ةانتقل دين�ش إ� كندا، بدون نمرات
ابنتهما الرض�عة �ف �ن األول عام �ث كانت حامً� ولم �ستطع مرافقته. ولدت  ش � 
  ببعد شه��ن من رح�ل دين�ش. أص� أي ،  2001
�
شقيق دين�ش عن است�ائه تجاە  ع�ب و  دين�ش بخيبة أمل ألنه كان ي��د صب�ا
ي ساخن ع� كعب الطفلببالضغط  الفتاة
ة أشهر. عاشت  ةفنجان قهوة معديف لمدة سبعة ع�ش نمراتة عندما كان عمرها ع�ش
ي الهند بدون زوجها، ر�ّ  شهرا� 
 .  ا ها بمفردهتطفل ت�ف
�
أوراق الهجرة  ةالوقت. تلقت نمرات ذلكمع زوجها خالل  كان حديثها مقتضبا
21
ي 
، ل�ن والد  2002 كانون األول عامالخاصة بها �ف ي الشهر التا�ي
جواز سفرها  أضاعزوجها  وخططت لالنضمام إ� دين�ش �ف





ي التحقت نمراتة بدين�ش �ف
ا. كانت نمراتة �ي  15مع ابنتها البالغة من العمر  2003عام  ثايف
 البنتها  الراع�ةشهر�
 أسا�ي �شكل 
�
ل�ة. بعد وقت قص�ي من وصول وكانت أ�ضا ف إ� كندا، تم قبول دين�ش  نمراتة مسؤولة عن جميع األعمال الم�ف
ي برنامج طب األسنان الجام�ي و�دأ العمل 
ي كندا. أم�ف دين�ش   هعادة تأه�لإل �ف
كطب�ب أسنان حىت يتمكن من ممارسة مهنته �ف
ي  
ف   الجامعةكل وقته �ف بعد عامني الوقت مع أ�ته.  القل�ل من  المهنة وانتقلت وق�ف  لممارسة  بنجاح  ، أع�د تأه�ل دين�ش 
ي ع�ادة أسنان
ي كندا ح�ث عمل دين�ش كمساعد �ف
ي وبأبنائها.  ةحملت نمراتو  ،العائلة إ� مدينة أخرى �ف
 حملها السابع  شهر �ف
ي ع�ادة األسنان لدرجة أنه ل
. كان دين�ش مشغوً� �ف ة زوجته. بعد نا�ستطع إع م عانت من مضاعفات وتم نقلها إ� المش�ف
ي يوليو 
ي حالة حرجة وتم نقله ع� الفور إ� 2006والدة التوأم �ف
لهما. كان أحد أبنائهما �ف ف ي م�ف
ا �ف ، أصبحت األمور أ��� تعق�د�
. لم �كن دين�ش   . مستش�ف األطفال إلجراء الجراحة �ة ولم �ستطع مرافقته إ� المستش�ف كانت نمراتة تتعا�ف من عمل�ة ق�
 جدا� 
�
ي النها�ة ع� الق�ام بذلك. بعد عام واحد من الوالدة،  راغبا
، ل�نه وافق �ف ي المش�ف
ي أخذ إجازة من العمل لرعا�ة ابنه �ف
�ف
ي وجهه �سبب ا�سكاب شاي ساخن أثناء رعا�ة م���ة األطفال له. كان هناك 
أص�ب ابنهما اآلخر بحروق من الدرجة الثالثة �ف
ف ل�ال الصبي ةمطل�� تالرعا�ة كانالعد�د من المواع�د الطب�ة وال�ث�ي من  ي سنواتهمني
ي  ا  �ف
األو�. لم �ساعد دين�ش إطالقا �ف
/ الع�ادات.  ا تلب�ة احت�اجاتهم  . األصدقاء أن �قلها أحد طلب تأو  ا ذهب بمفردهت  ةنمراتكانت   الصح�ة أو النقل من و�� المش�ف
 العنف األ�ي 
ل الزوج�ة قبل الهجرة. استمر إلساءة تعرضت نمراتة ل ف ي م�ف
 عاطف�لها  دين�ش بتوجهه المهملالعاطف�ة �ف
�
، بينما تصاعدت ا
ي 
وة بعد الهجرة. لقد كان يتحكم بالمال  تكد�سرغبته �ف  ال��
�
ي القرارات المتعلقة �شؤون  ةولم �سمح لنمراتدائما
بالمشاركة �ف
ي العام الذي ولد ف�ه التوأم ، قام المال�ة األ�ة
كة طب أسنان باسمه ووضع نمرات. �ف ي  ةدين�ش بتأس�س �ش
بط��قة احت�ال�ة �ف
ي الوقت نفسه، عمل ةكموظف  رواتب كشوف ال 
. �ف ي �ىب
ف ي مزا�ا الشطب ال
ي عام  كمساعد   لتل�ت
ي ع�ادة أسنان أخرى. �ف
، 2009�ف
ل الزوج�ة.  ف اء م�ف ل لتم��ل وتم �ش ف ي الم�ف
ي نفس العام، استخدم دين�ش حقوق المل��ة �ف
لم تتم مشاركة و  ،استثمارات أخرى�ف
   . باسمها  سج�ً م كان، رغم أن بعضها  ةهذە التفاص�ل مع نمرات
�ن االول عام  ش ي �
ل  2011�ف ف ي إخالص نمراتة للزواج. هددها بطردها من الم�ف
ا�د وشكك �ف ف  �شكل م�ت
�
، أصبح دين�ش عدائ�ا
ي الهند وقال إن
. اتصل �شقيق نمراتة ووالديها �ف
�
ي كندا وطلبوا منه وقطعها مال�ا
ه س�طردها. اتصل والدا نمراتة بصديق العائلة �ف
من بالبقاء بناًء ع� نص�حة من والدە. ضغطت عائلتها عليها لالعتذار  ةمساعدتها ، ل�ن دين�ش وافق ع� السماح لنمرات
ل.  ف ف  دين�ش ووافقت، ألنها كانت تخ�ش أن ُ�طلب منها مغادرة الم�ف ك للزوجني ح صديق مش�ت حضورهما جلسات استشارة  اق�ت
ي حضور جلسات االستشارة. ثم انتقل الزوجان إ� غرف نوم 
ي هذا الوقت. رفض دين�ش، ل�ن رغم ذلك، بدأت نمراتة �ف
�ف
ف للمصالحة. وافقت نمراتة ع� ذلك من أجل األطفال.   منفصلة. وصل والدا نمراتة ودين�ش من الهند وضغطوا ع� الزوجني
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ل   ف ي الم�ف




محققا استأجر  أنه  ها  وأخ�ب نمراتة  تحركات     لمراقبة 
�
 خاصا
المال إ�  ي تح��ل مبالغ أ��ب من 
لمتابعتها. كذلك، بدأ دين�ش �ف
اف أصولهم ال�ند�ة. طلب منها  ف ي الهند ، مما أدى إ� است�ف
أخ�ه �ف
ل الزوج�ة وتح��ل استثمارات التوقيع ع� أوراق إلعا ف دة تم��ل م�ف
 . مسجلة باسمها إل�ه، فرفضت وغضب دين�ش �شدة
ت���ة  حول ك�ف�ة  ودين�ش  نمراتة  �شاجرت  الزواج،  ة  ف�ت طوال 
لحل  الجسد�ة  المشاجرات  و�شجع  التلفاز،  ع�  العنف  بصور  �خ�فهما  لتأديبهما،  ف  التوأمني ب  ��ف دين�ش  األطفال. كان 
�ة المشا�ل. كان دين اعات األ ف ي محادثات حول ال�ف
ك ابنته البالغة من العمر �سع سنوات �ف مالحظات لئ�مة ب �د�ي و �ش ��ش
.  جداد واأل  ةنمرات عن ف  من كال العائلتني
لهم. قام دين�ش  ف ي م�ف
ي أنها ع� عالقة مع صد�قه بالوانت الذي اعتاد البقاء معهم �ف
ي نمراتة و�شتبه �ف
 �ف
�
كان دين�ش �شك دائما
ل بتثب�ت ك ف ل�ة تركزع� داخل وخارج الم�ف ف ا مراقبة م�ف ذلك ع� هاتفه المحمول. شعرت نمراتة بالقلق متابعة  �مكنه ح�ث ام�ي
ي إحدى المرات، قال دين�ش لنمراتة أمام ابنتهما المراهقة 
ع� سالمتها وسالمة أطفالها ح�ث كان دين�ش يراقب كل تحركاتهم. �ف
.  فهو ، أنه ي��د إجراء اختبار الحمض النووي ي
ي أنه قد ال �كون والدهم الحق��ت
 �شتبه �ف
ف  ) مع األ�ةChildren's Aid Society( نخرطت جمع�ة مساعدة األطفالا ي عام مرتني
، الذي  2010. �ف ف ، أخ�ب أحد التوأمني
ب. ونفت نمرات �ه بم�ف ف ي الرابعة من عمرە آنذاك، معلمه أن والدە 
وق�ع أي حادث، ألنها كانت تخ�ش أن يتم نقل  ةكان �ف
ف  ل�ة قام بها أحد العاملني ف  خالل ز�ارة م�ف
�
، أخ�ب األطفال طب�ب األ�ة أنهم تعرضوا العتداء. أ�ضا ف ا. بعد ذلك بعامني
األطفال بع�د�
ي عام  مساعدة األطفال  بجمع�ة  
الثايف �ن  ش � ي 
العا2012�ف نمراتة ودين�ش. و�عد مغادرة  اقتحم ، �شاجر كل من  ل،  ف الم�ف مل 
هذە  األطفال شهد  . دين�ش غرفة نوم نمراتة المغلقة بأدوات وأخذ أوراقها الشخص�ة وممتل�اتها واتهمها ب�قامة عالقة غرام�ة
لالحادثة ف طة وطلب منهم الحضور إ� الم�ف نمراتة ع�  وصور نقل األحداث بصورة مغلوطة  ح�ث ،. ثم اتصل دين�ش بال�ش
تهم عن ق�ام دين�ش بك� أقفال أنها الجان�ة. فطلبت  ل لتلك الل�لة، بدون األطفال، حىت بعد أن أخ�ب ف طة مغادرة الم�ف منها ال�ش
اك جمع�ة  ل مع الم���ة ودين�ش. بينما لم تحصل  مساعدة األطفالغرفة نومها وعن ا�ش ف ي الم�ف
ي األطفال �ف
بوضع العائلة. ب�ت
طة حول المكان الذي �م  ي نمراتة ع� أي نص�حة من ال�ش
ي ف�ه الل�ل، لذلك اتصلت بأصدقائها ومكثت معهم �ف
كن أن تق�ف
 .  ذلك المساء. كانت هذە الل�لة عالمة انفصالهم الرس�ي
ي ر�طتها بدورها بخدمات  ، طلبت المساعدة من منظمة مجتمع�ة، والىت ي اليوم التا�ي
ل الزوج�ة �ف ف عندما عادت نمراتة إ� م�ف
ي 
طة بدين�ش الضحا�ا. ساعدت خدمات الضحا�ا نمراتة �ف طة لتحد�ث تق��رهم بب�انها لألحداث. اتصلت ال�ش  االتصال بال�ش
طة  ته أن نمراتة قد قامت بتحد�ث التق��ر. غضب وهدد ب�رسالها وأطفالها إ� الهند. فباتت نمراتة تخ�ش االتصال بال�ش وأخ�ب
ل مع دين�ش واألطفال. وع� نمراتة اآلن بتكون أن  أّدىمرة أخرى. شجع دين�ش الم���ة ع� ترك العمل، ما  ف ي الم�ف
مفردها �ف
23
ل الزوج�ة حىت كانون األول عام  ف ي م�ف
 �ف
�





ل لحما� مؤقتا ف ل دين�ش. و�مجرد أن أعطتها المحكمة ذلك، غادرت نمراتة الم�ف ف ة أطفالها من ال�اع للزوجة من أجل مغادرة م�ف




ل، تقدم دين�ش بالتماس إ� المحكمة �طلب عودة األطفال. بينما قدمت نمراتة التماسا ف  بعد أن غادرت الم�ف
�
ينص ع�  عرض�ا
ي مغادرة 
ي رعايتها. وانتقدت المحكمة نمراتة التخاذها ما أسمته خطوات "المساعدة الذات�ة" �ف
أن األطفال �جب أن �ظلوا �ف
ل دين�ش بناء ع� "مزاعم تار  ف ي �خ�ة عن سوء المعاملة". توقعت المحكمة أن تحصل نمراتة ع� أمر م�ف
قبل مغادرة  قضايئ
 
�
ل الزوج�ة. شعرت المحكمة أ�ضا ف �شأن "السالمة" كانت موضع شك ألنها كانت ع� استعداد العطاء  نمراتةأن مخاوف  م�ف
ي عطلة نها�ة األسب�عإ�للوصول  الحق دين�ش 
ف   األوالد �ف  ت دين�ش تقد�م إقرار ما�ي كامل، واضطر  . عارضمرة كل أسبوعني
ي الحصول ع� المعلومات الالزمة تإ� إحالته إ� المحكمة وواجه ةنمرات
 . صع��ة �ف
ها من  وشمل ذلك العد�د من استثماراته المهن�ة وغ�ي
من  العد�د  اك  إ�ش تطلبت  ي  والىت كة،  ال�ش استثمارات 
ي النها�ة، تمكنت نمراتة 
. �ف ف ف والمحاسبني اء الماليني الخ�ب
ي 
�ف أدت  ي  الىت ة  ال�ب�ي دين�ش  وأصول  دخل  إثبات  من 
ل  ف . تم بيع م�ف ف ف الطرفني ة بني النها�ة إ� �س��ة مال�ة كب�ي
بأمر من المحكمة وحصلت نمراتة ع� نصيبها الزوج�ة 
ع�   نمراتة  حصلت  البيع.  عائدات  الطفل   فقةنمن 
ل تع�ش ف�ه مع أطفالها  ف اء م�ف والزوجة وتمكنت من �ش
جدول  له  سمح  كلما  والدهم  األطفال  يرى  الثالثة. 
 أعماله بذلك. 
 
 
 إسناد الوسائط 
•   Image of technology Switzerland Aargau is licensed under a CC0 (Creative Commons    
Zero) license 
•  Image of a happy woman enjoying sunrise on a beach is licensed under a CC0 (Creative 
Commons Zero) license 
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ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة العنف األ�ي �ف
 
 ديبا وأمول: 7 رقم الحالة
  امرأة رجل
 االسم ديبا أمول
 عند الزواج سن ال 42 28
 العمر*  53 39
 البلد األم  الهند  الهند 
 انة الد� الس�خ�ة الس�خ�ة
 المؤهل العل�ي  جامع�ة  شهادة جامع�ة  شهادة
�ة  ة متمرس متمرس  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
طاقم  مهندس كه��اء  ضمن  ان؛  الط�ي كة  �ش ي 
�ض عاملة 
 الطائرة 
ي قبل الهجرة 
 الوضع الوظ��ف
النقل  مجال  ي 
�ض الخاص  عمله  بدأ 
ي عام 
؛ هو المالك 2009بالشاحنات �ض
كة ومديرها  الوح�د لل�ش
 الوظ�فة* غ�ي موظفة 
ي هاجرت بموجبها  ةالهجرة االقتصاد� من فئاتضمن فئة  ضمن فئة من فئات الهجرة االقتصاد�ة
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مق�مة دائمة  مق�م دائم 
 11: عدد سنوات الزواج 
 *:  األوالد
 سنوات) 7االبن: عمار (
 سنوات)  7االبنة: أنجو (  





 : إ� كندا  ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي الهند عملت ديبا كأحد 
ة �ض ي مدينة كب�ي
ان دول�ة قبل زواجها من أمول. وكان كل منهما �ق�م �ض كة ط�ي ي �ش
أفراد طاقم الطائرة �ض
اء شقة للعائلة بعد زواجهما. وعندما هاجرت األ�ة إ� كندا، تم بيع الشقة،  وقت زواجهما. استخدمت ديبا مدخراتها ل�ش
اء عقا ي الهند باسمه. تقاعدواستخدم أمول المال الناتج عن البيع ل�ش
  تر �ض
�
ان قبل الهجرة  ديبا اخت�ار�ا كة الط�ي سحبت و  من �ش
ا -دوالر كندي  27,000.00استحقاقات التقاعد الخاصة بها لجلب  ي ذلك الوقت كانت �ساوي تق��ب�
 - ل�ح (رو��ة هند�ة) 15�ض
ب منذ بدا�ة عالقتهما. �فرط بالأمول  إ� كندا. كان    �ش
ي  
 كندا االستقرار �ف
للهجرة إ� كندا ووصل أمول أو�ً  الزوجان بطلب  تموز عام  العمل    ا�ش �و   ،تقدم  ي 
البناء والعمالة و   2007�ض ي وظائف 
�دأ �ض
ي الوسط الجد�د ب
ي آب عام ل االستقرار �ض
ي عام ا مع أطفالهم 2008لعائلة. وصلت ديبا �ض
ي 2009. و�ض
، بدأ أمول عمله الخاص �ض
كة. أدركت ديبا أن أمول كان �ق�م عالقة خارج نطاق الزواج مع مجال النقل بالشاحنات؛ كان الم  الك والمدير الوح�د لهذە ال�ش
ها أن ل�س لديها خ�ار سوى الع�ش معه. وقررت البقاء باألمر  امرأة أخرى قبل وصولها إ� البالد. فواجهت ديبا أمول  ، ل�نه أخ�ب
 . من أجل األطفال
 العنف األ�ي 
زوج�ة  صع��ات  يواجهان  الزوجان  بدأ 
قضا�ا  �سبب  ا�  يتشاجران كث�ي وكانا  ة  خط�ي
الزواج  نطاق  خارج  أمول  بعالقة  متعلقة 
ب و�قود س�ارته مع  �ه المفرط. كان ��ش ش و
بمكان  ال�حول  ك  و��ت شاحنته  ي 
�ض األطفال 
ي 
�ض الخمور  ي 
�خ�ض ل. كان  ض الم�ض ي 
�ض مكشوف 
�ت  ش ي إحدى المرات، 
، و�ض  زجاجات العص�ي
إحدى  من  الخطأ  ط��ق  عن  ابنتهما 
ال�حول�ة،  و�ات  بالم�ش المليئة  الزجاجات 
 
�
لفظ�ا ديبا  �عّنف  ب، كان  ��ش وعندما كان 




نت �ض �حة ع� اإلن�ت ال الجنس�ة  المواد   
�
أ�ضا ي األطفال. كان �شاهد 
ي حالة سكر، كان �صيح و��خ �ض
أمول �ض
ي بعض األح�ان و 




ي أ�لول عام 
. اُتهم  ةأمول ع� ديبا فقررت اإلبالغ عن الحادث ى، اعتد2009�ض طة المح�ي ي مركز ال�ش
مول باالعتداء والتلفظ أ�ض
بالقتل وأمُ بالتهد�د  بكفالة  تم إطالق �احه  المحا�مة.  إجراءات  بديبا حىت  االتصال  بعدم  ا  ، و ر  ك جمع�ة مساعدة ا�ش تم 
، ديبا مع األطفال، وأمول �شكل الطرفان  عاش. بالموض�ع األطفال ي شقق الطابق السف�ي
وحدە. ع� الرغم من ل منفصل �ض
ي القدوم إ� إال أنه تصال، عدم اال وجود أمر 
ي ن�سان عام شقتها للوصول إ� األطفالبدأ �ض
، أمرت المحكمة الجنائ�ة 2010. �ض
ط عدم االتصال لمدة عام واحد. و  ا، مرة أخرى ��ش ي ع�ش شهر� ذلك، تدخلت  �الرغم منأمول بالتوقيع ع� تعهد سالم لمدة اثىض
ض  تني ض باستئناف عالقتهما.  ا وحاولت عائلتيها ال�ب�ي ض عائ�ناًء ع� طلب الو إقناع الزوجني ، تصالحت ديبا مع أمول. كانت العالقة لتني
ا قبل  ط� ا ل�ضع �ش ك محام��   بأنالمصالحة اتمام ال تزال هشة، ومع ذلك، فقد أ�ش
�
. فقط إذا وقعت اتفاق�ة انفصال �ع�شا معا
ي تموز 
، 2010عام تعاقد أمول مع محاٍم آخر بحجة تقد�م مشورة قانون�ة مستقلة إ� ديبا ول�شهدع� توقيع االتفاق�ة. �ض
 ما كانت توقعه
�




ض االتفاق�ة  تلك  واف�ا   150دفعة رم��ة لدعم الطفل بق�مة تم تضمني
دفع أي دعم ل الحاجةأمول من  وتحرر فقط  دوالرا�
ي  ي الوق . ديبا ل زو�ب
ا. كما نص االتفاق ع� أن �كون لديبا  اقرارا� ت الذي تم ف�ه توقيع االتفاق، لم �قدم أمول �ض حضانة ال حق  مال��
ل ديبا. وكذلك فقد تنازلت عن جميع الحقوق المتعلقة بالمل��ة اذ كان  ز�ارةمنفردة وأن �كون ألمول حق ال ض ي م�ض
األطفال �ض
ط مسبق للمصالحة.  ت�ب ك�ش  لديها انطباع بأنه ي��د إجراء هذا ال�ت
ي آب عام 
ي عام 2010�ض
�ن الثاىض ش ي �
ا 2010، انتقل أمول إ� شقة الطابق السف�ي مع ديبا واألطفال. �ض
ى أمول عقار� ، اش�ت
 وسجل
�
ي العام الجد�د ومكثوا لمدة ستة أشهر. بعد مغادرتهم، ه باسمه فقط ، وانتقلت العائلة إل�ه معا
. أىت والدا أمول لل��ارة �ض
ي كانون األول عام 
ي الهند. عاد �ض
ي الوقت المناسب لالحتفال بع�د م�الد التوأم.  2011غادر أمول لحضور حفل زفاف صديق �ض
�ض
، تلقت ديبا  ي اليوم التا�ي
ي الهند. فتحت ديبا حقيبة �ض
ة وجودە �ض ها أن زوجها قد تزوج خالل ف�ت مكالمة هاتف�ة من مجهول �خ�ب
ي مدينة 
ت ع� �سج�ل ع� قرص مدمج لحفل الزواج. لم تكن ع� علم بحق�قة أن أمول تقدم بطلب للطالق �ض أمول وع��
ي ن�سان عام 
حلته إ� الهند. لم تتلق ديبا طلب الطالق أبدا� ولم أشهر من ر  7، أي قبل  2010مجاورة، وأنه تم منح األمر �ض
ي 
ل �ض ض تكن ع� درا�ة بك�ف�ة تمكنه من الحصول ع� الطالق دون تقد�م أوراق رسم�ة لها. واجهت أمول الذي انتقل من الم�ض
 ن�ة أشهر ) و�ق�ت ع� المساعدة االجتماع�ة لمدة ثماOW. تقدمت ديبا بطلب ألونتار�و وركس (2011كانون األول عام 
ي أ�لول عام و 
ي كسائقة حافلة مدرس�ة خالل العام الدرا�ي �ض
ل 2012وجدت عمً� بدوام جزىئ ض ي م�ض
. واستمرت ديبا بالع�ش �ض
ض ديبا  ي عدة مناسبات مطالبني
ل �ض ض بالم�ض ل وطلب من أصدقائه االتصال  ض بالم�ض اتصل أمول  بعد مغادرته،  أمول مع األطفال. 
 .  بمغادرة المبىض
�ائ�ة للعقار. انقطعت خدمة  2013م  اعتبارا� من عا ، بدأ أمول بالتخلف عن سداد مدفوعات الم�اە والطاقة ال�ه فصاعدا�
ي مركز المجتم�ي 
ت ديبا واألطفال ع� االستحمام �ض ج�ب
�
الم�اە و�ق�ت األ�ة بدون ماء وتدفئة لعدة أشهر شملت أشهر الشتاء. أ
. بدءا� من أ�ار عام  ل وكذلك أقساط الرهن العقاري. عندما حدث ذلك، بدأ  ، توقف أمول عن2015المح�ي
ض دفع ثمن الم�ض
ل.  ض ت ديبا وأطفالها ع� مغادرة الم�ض  البنك إجراءات قانون�ة لالست�الء ع� العقار، وأج�ب
27
 القرار
ي هذە الحالة، �ي عندما حدث اال 
. كانت ديبا تع�ش مع أمول افصنإن نقطة الخالف الرئ�س�ة، �ض ض ض الطرفني معتقدة ل الرس�ي بني
ا حىت   ي  2011 كانون األول عامبأن الزواج كان سار��
ل، ع� الرغم من توقيع اتفاق�ة االنفصال �ض ض  تموز عامعندما غادر أمول الم�ض
ي فالطواأل  ة الزوج نفقةآثار ع�  ذا له ناقد كف 2009
ي . ذهب أمول إ� المحا�م �ض
�ن الثاىض ش ، مدع�ا أن ديبا قد  2012 عام �
وصوله إليهم. ثم طلب حضانة األطفال والوصول إليهم. دحضت ديبا االتهام بأنها كانت تق�د  تاألطفال عنه وق�د تعزل
ي األشهر الـ يوادعت أن أمول لم  لألوالد  الوصول
كانت  ا الماض�ة ع� الرغم من أن ابنتهم 11بذل أي جهد لرؤ�ة األطفال �ض
امكان�ة ع� األطفال مع  المنفردةطلبت الوصا�ة كما ل السابق.  افصناال  ابطال الهيئة القضائ�ةديبا من  تا�ة. طلبم��ضة للغ
اف بالنسبة ألمول. وطلبت أن �كون لألطفال محاميهم، طالبت بنفقة إعالة الطفل ، دعم الزوجة،  وصول الخاضع ال لإل�ش
 ضد أمول. 
�
 وطلبت أمرا� تقي�د�ا
 
 الوسائط إسناد 
• Image of raining on shriveled up flowers lying on rocks is licensed under a CC0 (Creative 






ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة العنف األ�ي �ف
 
ي :  8 رقم الحالة  كلود�ا وه�ف
  امرأة رجل
ي  االسم كلود�ا  ه�ن
 السن عند الزواج  24 46
 العمر*  32 54
 البلد األم  الدومين�كا الدومين�كا
 الد�انة  مس�ح�ة مس��ي 
 العل�ي المؤهل  الثان��ة العامة غ�ي مكتملة  الثان��ة العامة
�ة  متمرسة  متمرس   ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي قبل الهجرة  غ�ي موظفة  المعلومات غ�ي متوافرة 
 الوضع الوظ��ف
 الوظ�فة* غ�ي موظفة  �عمل لحسابه الخاص بتنظ�ف النوافذ 
ي    كفالةفئة   المعلومات غ�ي متوافرة  ه�ن قام   بكفالةاأل�ة. 
ي إطار برنامج رعا�ة الزوج
 كلود�ا �ن
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مق�مة دائمة  مواطن
 8: عدد سنوات الزواج 
  األوالدعدد 
 سنوات)  5بنة: ف�ث (اال  
 سنوات) 5االبنة: هوب (  
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 
 : إ� كندا  ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي عام 
ي عام  1999جاءت كلود�ا إ� كندا كزائرة �ن
ي �ن ي كندا 2004والتقت به�ن
ي �عمل لحسابه الخاص وكان �ع�ش �ن . كان ه�ن
ي عام  15 منذ 
ي. ل�ن كلود�ا تجاوزت مدة إقامتها كزائرة وتم ترح�لها �ن ل �مل�ه ه�ن ن ي م�ن
 �ن
�
ا. عاش الزوجان معا ي 2006عام�
. �ن
ي ذلك الوقت كانت حامً� بتوأم. 
 ) التال�ة. 6ع� مدى السنوات الست (ن دومين�كاالفعاشت كلود�ا مع بناتها �ن
ي  ي عام  ا كلود�ا و�ناتهم  بكفالةقام ه�ن
ي ع� . كان 2012للهجرة ووصلوا إ� كندا �ن  ال�فالة من أجلببناته إثبات عالقته ه�ن
ي شقة من خالل اختبار الحمض النووي. حصلت كلود�ا ع� حالة المق�م الدائم الم�ش 
وط. وعندما وصلوا، استقرت األ�ة �ن
له.  ن ي كان قد باع م�ن  مستأجرة ألن ه�ن
29







ي مسيئا ل أو يوفر النفقات اليوم�ة.   و  منذ البدا�ة كان ه�ن ن . لم يؤمن الطعام للم�ن كان مس�طرا� جدا�
ي أفعالها 
ا �شك �ن �ن.   بتواصلها كان يتحكم و  كان �شتم كلود�ا وكان دائم� احتفظ بالمفتاح الوح�د لشقتهم وراقب  كما مع اآلخ
  حركة
�




ب ب�فراط و�صبح صاخبا  ع� ال�حول، ��ش
لم �� األمور ع� ما يرام داخل 
مشكلة  إ�  فباإلضافة  األ�ة. 
ي مهمً�. لم �مد  �ه ، كان ه�ن ش
أو  الطعام  ن  لتأمني بالمال  كلود�ا 
عالقة  له  �كن  ولم  المال�س 
تخف الفت�ات   ن باألطفال. كانت 
رائحته ك��ــهة.  ان  قائالت  منه 
أع�� رغبته  تا كما  بعدم   نعن 
�كون  عندما  ل  ن الم�ن ي 
�ن  التواجد 
هناك   ي��دن   ما إنه   التا قو هو 
 االبتعاد عنه. 
ي معاناتهن من مشا�ل سلوك�ة (مثل ر�ي األش�اء والتبول الالإرادي) وحاولن الهرب. 
عندما التحقن بالمدرسة، بدأت الفت�ات �ن
�كها لمعلمهم  ش ا. بدأ بال�اخ ع�  كشفت كلود�ا عن سلوك  ا جد� عج� ن ي وكان م�ن لمعالجة قضا�ا الفت�ات. تم استدعاء ه�ن
ل بدً� من العودة إ� العمل للتأ�د من أنها لن تغادر الب�ت. كلود�ا والت�ف بعدوان�ة. و�عد انت ن هاء االجتماع، تبع كلود�ا إ� الم�ن
ي هذە المسألة  ) Children's Aid Society( اتصل المعلم بجمع�ة مساعدة األطفال
ي أصبحت ع� الفور منخرطة �ن والىت
ن ار ع� مدوحافظت ع� االتصال بالعائلة   . عامني
اليوم   ي 
ي وضعها �ن
إنه س�ل�ن قائً�  بعدائ�ة. هدد كلود�ا،  �شتمهم  ي  بدأ ه�ن  ، الشقة  ي 
�ن زائر  ل�لود�ا صديق  التا�ي عندما كان 
�ن األول عام  ش ي �
ا ع� سالمتها وسالمة األطفال، ذهبت كلود�ا إ� مأوى مع الفت�ات. 2012كمهاجرة. و�عد أ�ام، �ن
�
، وخوف
ي البلد أقل من د كان قد مر ع� وجو 
 ستة أشهر. ها �ن
 قرارال
ي رعا�ة األطفال اس
 د  فق  الواقع األطفال بحكم األمر حضانة حصلت ع� و تمرت كلود�ا �ن
�
 للرعا�ة مقدم األسا�ي ال  كانت دائما
ي دفع 
ي بحضانة األطفال ولم يرغب �ن ة مرتبطة برعايتهفقد  األطفال نفقةألطفالها. طالب ه�ن  كب�ي
�
. نشعر أنه دفع رسوما
عام   األ�ة  محكمة  ع�  القض�ة  عام    2013ُعرضت  منتصف  المنفردة 2015وانتهت  الحضانة  المحكمة كلود�ا  منحت   .
ب ال�حول قبل وأثناء ال��ارات المتاحة. كان هناك أمرعدم اتصال  ط أال ��ش ي ع� حق ال��ارة النهاري ��ش لألطفال، وحصل ه�ن
30
األطراف، واضطرت كلود�ا إ� سحب ن  بني ي   متبادل 
�ن بالمشاركة  األطفال  استمرت جمع�ة مساعدة  الزوج.  ب�عالة  مطالبتها 
فصاعدا� ع� الرغم من عدم وجود مخاوف �شأن حما�ة األوالد. لقد دعموا كلود�ا و�ناتها من خالل  2012القض�ة من عام 
والدعم   المشورة  ا تقد�م  ي 
المساع�ن ي 
تل�ت ي 
�ن �ستمر كلود�ا  ف�ما  الموارد.  إ�  والوصول  الحكوم�ة ولسكن  ي  دة 
تلب�ة جميع �ن
 احت�اجات الفت�ات. 
 
 إسناد الوسائط 






ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 �ةدراس العنف األ�ي �ف
 راب�ا وع�ي : 9 رقم الحالة
  امرأة رجل
 االسم ةراب� ع�ي 
 السن عند الزواج  21 25
 العمر*  36 40
 البلد األم  با�ستان  با�ستان 
 الد�انة  مسلمة مسلم




ي األح�اء   الدق�قة من جامعة كرا��ش
 المؤهل العل�ي 
�ة  محدودة   محدودة   ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي قبل الهجرة  غ�ي موظفة  مالك وكالة الس�ارات 
 الوضع الوظ��ف
كة لبيع الس�ارات  الوظ�فة* غ�ي موظفة  �متلك و�دير �ش
ة أصحاب األعمال  ة أصحاب األعمال  تأش�ي ي هاجرت  تأش�ي
 بموجبها الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مق�مة دائمة  مق�م دائم 
 15: عدد سنوات الزواج 
 *  األوالد
 سنة) 13ابن: أ��ب ( 
 سنوات)  8االبنة: رش�دة (
 سنوات)  5االبنة: روكشانا (
 سنوات) 4االبنة: آالء (
 سنوات)  4االبنة: سلطانة (
 أشهر) 3االبنة: أفروز (
 األ�ةعند تقد�م الطلب لمحكمة *
 
 إ� كندا  ما قبل الهجرة مرحلة 
ق األوسط  ي بدا�ة ح�اتهما الزوج�ة، ح�ث بىف ع�ي وكالته لبيع الس�اراتانتقل الزوجان إ� ال�ش
ونقل العائلة رغم أن ابنهما  �ف
ي أ�ار عام 
ق األوسط ال يناسبه. بعد أر�ــع سنوات من زواجهما، أي �ف ي ال�ش
 راب�ة، هاجرت  1999مصاب بال��و وأن المناخ �ف
 من ن خالل م وع�ي مع ابنهما الصغ�ي إ� كندا 
ط لهذە الفئة  300برنامج رجال األعمال. جلب ع�ي أ��� ألف دوالر أم���ي ك�ش
ء إ� كندا بل من ال  ي  من قرار الم�ب
ي البدا�ة ، لم تكن راب�ة جزءا�
 ع� تماسك األ�ة. رافقت هجرة. �ف
�
وافقت ول�ن زوجها حفاظا
، ألنه لم �عد بحاجة إ� جرعة ع� أن الهجرة كانت مف�دة  بعد أن أدركت أن المناخ ال�ندي س�كون أ��� مالءمة البنها الصغ�ي
ي كات  يوم�ة منقذة للح�اة من المنشط ي ديب





ي أ�ار عام راب�ة وع�ي وصول  بعد 
ا  شقة سكن�ة �ا اش�ت  1999إ� كندا �ف ي إدارة وكالة  وافتتح ع�ي متجرا�  ، نقد�
لألثاث بينما استمر �ف
ف ، حصل الزوجان ع� رهن عقاري واش�ت  ق األوسط. بعد ذلك بعامني ي ال�ش
  �ا بيع الس�ارات الخاصة به �ف
�
ا ثان�ا . تم بيع هذا عقار�
ي عام 
ي كندا  ال حص بعد أنراب�ة ع� أي حصة من البيع. لم تحصل  و  2003العقار �ف




ي  كما ، باع ع�ي تجارة األثاث، وحقق ر�حا ي ديب
ي االستثمار �ف
ي كانت استمر �ف ي بالعائلة الىت ل تعتىف
ف ي الم�ف
. بينما بق�ت راب�ة �ف
األطفال من مسؤول�اتها  ت���ة  ل�ة وواجبات  ف الم�ف األعمال  ، وكانت جميع  الوح�دة لع�ي �ي كسب   ،تك�ب األول��ة  بينما كانت 
 
�
  المال. و�عد خمس سنوات من قدومه إ� كندا، بدأ ع�ي �شاطا
�
اء ونقل م لتصدير الس�ارات تجار�ا ما أتاح له القدرة ع� �ش
ق األوسط.   الس�ارات إ� ال�ش
 العنف األ�ي 
ي والجسدي ع� راب�ة 
ة زواجهمقام ع�ي باالعتداء اللف�ف
ي حضور األطفال. عالوة ع� ذلك، كان ع�ي  فعل ذلكو  ا ط�لة ف�ت
�ف
�س�طر   شاء. كان  مىت  بالجنس  و�طالبها   ، زوجته  أمام  أخ��ات  �ساء  مع  بعالقاته  المال�ةع�  يتبا�  راب�ة  �راقب و   شؤون 
، و�قدم ال
�
ون�ا ورات فقطما حساباتهم إل��ت سمح كن �لألطفال. لم � الالمدرس�ةاأل�شطة ها لدفع تكال�ف رفض طلبو  ل لل�ف
ي با�ستان. أج�ب ع�ي راب�ة 
ي تع�ش �ف ورة القصوى كما لم ُ�سمح لها باالتصال بأ�تها الىت
ي حالة ال�ف
ل إال �ف ف لها بمغادرة الم�ف
ي كل مرة) عدة مرات أثناء زواجهما 
ي رحالت عمل ط��لة (تصل إ� ستة أشهر �ف
ق األوسط �ف واألطفال ع� مرافقته إ� ال�ش
ها ع� سحب األطفال من المدرسة. فو عر المح�ة الصم من حالة ابنها ع� الرغ . ومن أجل مرافقة زوجها ، كان �ج�ب
�
ة مسبقا
ل  ف ي هذە الرحالت، بينما كان ع�ي �دير عمله كان يتم نقلها وأطفالها إ� الم�ف
ي �ف
ل من المساء ة متأخر  ساعاتو�م�ف ف  . خارج الم�ف
ي المدرسة  راب�ة  إعادة  �سج�ل األطفال وكان ع� 
ي كل مرة  إ� كندا  معند عودته�ف
ي متوقع كما هو و �ف
 فقد تأخر االطفال �ف
 . دراستهم
ب  و��ف األح�ان  من  كث�ي  ي 
�ف ��خ  ع�ي  كان 
نت�جة لذلك،. كان ع�ي وكانوا �خافون منه  األطفال
يهدد راب�ة �شكل دوري ، قائً� إنه س�أخذ األطفال 
ي منتصف الل�ل، و�قلهم 
ف �ف رحالت ج��ة  ع� منت
با�ستان   أبدا� بح�ث  إ�  أخرى  مرة  تراهم   . لن 
طة   بال�ش راب�ة  عام  اتصلت  شباط  ي 
 2009�ف
مر  منها ع�  عانت  ي  الىت اإلساءات  تهم عن  وأخ�ب
ف  من  و   السنني اثنتان  اللتان كانتا كشفت   ، بناته 
ذلك  ي 
�ف سنوات  و�سع  ست  العمر  من  تبلغان 
الوقت ، عن تعرضهما لالعتداء الجن�ي من قبله. عالوة ع� ذلك ، كشف ابنهما عن تعرضه لإل�ذاء الجسدي واد� أن ع�ي 
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ي هذە االدعاءات ألنها شعرت أنه SVUوحدة الضحا�ا الخاصة ( شككت�صورە أثناء االستحمام. 
ف األطفال. إال أن  يتم) �ف تلقني
) األطفال  األول Children's Aid Societyجمع�ة مساعدة  ي كانون 
�ف األطفال   ) وضعت ع�ي ع� سجل االعتداء ع� 
ي اعتداء وتهمة واحدة باالعتداء الجن�ي ع� راب�ة2010 محكمة األ�ة بعدم  هأطلق �احه بكفالة وأمرتو  . واتهم ع�ي بقضيىت
ي فقد  لم �سمح له بمغادرة البالد غم من أنه ر و�ال�ش أو غ�ي مبا�ش مع األم أو األطفال. إجراء أي اتصال مبا
ذهب إ� المحكمة �ف
ي الحصول ع� تعد�ل بكفالة سمح له بالحصول ع� جواز سفرە وأجاز له السفر ألغراض تجار�ة.  2009أ�ار عام 
ونجح �ف
ي مضا 
ف منها �س��ة األمر  بها  �قة راب�ة ، ح�ث اتصلوا بعد أشهر من صدور األمر، بدأ شقيق ع�ي وشق�قته �ف وزاروا بيتها طالبني
المحكمة. كان   ك    سلفها خارج  لها منها، لها  ي�ت ف تتحدث معه، فسيتم أخد األطفال وم�ف إذا لم  إنها  �قول فيها  رسائل صوت�ة، 
بعنف وأخاف األطفال.  شقتها باب سلفها بعد أحدى الحوادث عندما طرق  911 الطوارئ  وس�غضب هللا عليها. اتصلت برقم
ا بعدم االتصال بها مرة أخرى. فطلبت أمرا� و  طة وأ�دت لها أن شقيق زوجها تل�ت تحذير�   �عد ذلك، جاءت ال�ش
�
من  تقي�د�ا
 من االتصال بها.  ينوب عنهمحكمة األ�ة �منع الزوج أو أي شخص 
 القرار
ي قض�ة االعتداء ع� راب�ةع�ي بأنه مذنب  أقر 
ي وقت الحق. كانت عق��ته الوضع تم ، ول�ن �ف
إسقاط تهم االعتداء الجن�ي �ف
ي آب 
ا ، دون أي اتصال مع راب�ة أو األطفال. كما ُطلب منه حضور جلسات إدارة الغضب. �ف ي ع�ش شهر� تحت المراقبة لمدة اثىف
  2011عام 
�
ي صدار كشف ما�ي  �و مر بتقد�م جواز سفرە للمحا�ي ، أ
 كليهما.   تقد�مكامل، وفشل �ف
 
 إسناد الوسائط 







ي مجتمعات المهاج��ن: 
 �ةدراسحاالت العنف األ�ي �ف
 
 أنجانا ومارك: 10 رقم الحالة
  امرأة رجل
 االسم أنجانا مارك
 السن عند الزواج  33 34
 العمر*  51 52
 البلد األم  غ�انا  غ�انا 
 الد�انة  مس�ح�ة مس��ي 
 المؤهل العل�ي  مرحلة ثان��ة مرحلة ثان��ة
�ة�مكنها  متمرس  ن ي �ة  التواصل باللغة اإلنجل ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي قبل الهجرة  غ�ي موظفة  المعلومات غ�ي متوفرة 
 الوضع الوظ��ف
لة آلة غ�ي موظف
 الوظ�فة* مشغِّ
العائل�ة: قامت والدة مارك  ال�فالةفئة 
 بكفالته قبل الزواج 
بكفالة   ال�فالةفئة   مارك  قام  العائل�ة: 
 أنجانا (برنامج رعا�ة األزواج) 
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مواطنة مواطن
 18: عدد سنوات الزواج 
 *  األوالد
ي (  سنة) 22االبنة: آيب
 سنة)  20االبنة: سوزان (
 سنة) 14االبنة: ك��ستينا (
 سنة) 12االبن: شون (
 
 لمحكمة األ�ةعند تقد�م الطلب *
 
 ندا إ� ك ما قبل الهجرة تار�ــــخ 
ي تز 
ي غ�انا �ن
ي كندا،  1992 آب عاموجت أنجانا ومارك �ن
ي كانت تع�ش �ن وكان هذا أول زواج ل�ليهما. قامت والدة مارك ، اليت
ي عام  بكفالته
ي عام  ة. ورزق مارك وأنجانا بطفل1989للهجرة إ� كندا �ن
ي عام أخرى  ةطفلو  1988�ن
. بعد زواجهما 1992�ن
ُولد طفالن آخران بينما سنة).  2.5سنوات و  4وصلت مع ابنتيهما (ف ، أنجانا للهجرة إ� كندا  بكفالة، قام مارك 1992عام 




ي ذلك الوقت ، �عاين
ة. كان مارك ، الذي كان عاطً� عن العمل �ن ي مدينة كند�ة كب�ي
ل الزوج�ة �ن ن ى الزوجان م�ن  تقي�م اش�ت
ي 
اء العقار باسم أنجانا.   ضع�فائتماين ي دفعت جميع أقساط الرهن العقاري  ، لذلك تم �ش ا  13 ع� مدىاليت




ي  عملت أنجانا  . مارك وظ�فة مستقرة ولم �دعم األ�ة مال�ا
ل ثالث �ن ن � . وظائف لدفع مصار�ف الم�ن الطعام  يش�ت كانت 
الخاص.   مالها  األطفال من  لتغط�ة    عليها كان  و ومال�س  والعائلة  األصدقاء  المال من  اض  النفقات حيت ال اق�ت ي 
�ن نقص  أي 
ل الزوج�ة. عانت أنجانا من مشا�ل صح�ة متعددة (ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل الرومات��دي ومتالزمة  ن �خ�وا م�ن
) ل�نها  ي
 ل النفق الرس�ن
�
 . لعملدفعت نفسها دائما





ة من زواجهما أساء مارك ألنجانا وأطفالهما جسد�ا ي ع�ش
ق السمع إ� . كان مس�طرا� للغا�ة؛ �س�ت طوال السنوات الثماين
ي 
وين ي .  مكالماتها الهاتف�ة ، يتبعها للعمل و�فتح رسائل ب��دها اإلل��ت
كان مارك �فحص محفظتها و�تحقق من حسابها الم��ن
نائمة.   �ي  بينما  مرات  ومعامالتها  عدة  طة  ال�ش استدعاء  زواجهما تم  ة 
ف�ت إحدى .  خالل  طة  بال�ش واألطفال  أنجانا  اتصلت 
�ن مرة ذكروا فيها حاالت اعتداء  ش ي ع�ش مرة �شكو من اإلساءة اللفظ�ة. وع طة اثين  ، واتصل مارك بال�ش
ة من  ن ة وج�ي طة،   وصولها إ�بعد ف�ت �ــها ع� رأسها. تم استدعاء ال�ش ن مكثت ف اتهام مارك. و كندا، اعتدى مارك ع� أنجانا، و
أدين مارك  بناتها.  للنساء مع  ي مأوى 
ن   ف�ما بعد أنجانا �ن الزوجان منفصلني المراقبة. عاش  يب�ت تحت  وأطلق �احه ع� أن 
 ول�نهما تصالحا بعد عام ونصف. 
 ممارك  أساء
�
ي  عاملة األطفال أ�ضا
 2008 كانون األول عام. �ن
ا و  ي العمل، غضب مارك واعتدى جسد��
عندما كانت أنجانا �ن
ي كانت تبلغ من العمر حينها سبعة ع�ش  ع� ابنته الثان�ة، اليت
 
�
�ــها وأل�ت عليها الش��ك. عاما ن ل و ن ي أرجاء الم�ن
. طاردها �ن
ل  ن ، ل�ن مارك ركض وراءها ، وأمسك هار�ةخرجت من الم�ن
االعتداء  ان  الج�ي أحد  شاهد  بل�مها.  و�دأ   ، بمعصمها 
طة ال�ش واتهامهف  ،واستد�  مارك  ع�  القبض  وتم تم   ،
مرة أخرى. وخالل هذا الوقت، تمت وضعه تحت المراقبة 
 إدانة مارك 
�
 باالعتداء ع� طفل من ال�ي ووضع تحت المراقبة لهذە التهمة.  أ�ضا
ي اُتهم مارك بعدة جرائم 
االعتداء،  االعتداء �سالح،  منها  –أي بعد حوا�ي ثالث سنوات من حادثة ابنته  - 2010�لول عام أ�ن
وط كفالة صارمة.  ح�ازة سالح، واإل�ذاء المتعمد.  ن من أطفالهما. تم اإلفراج عن مارك ��ش وشملت هذە االتهامات أنجانا واثنني
دين مارك بتهمة االع
�
، أ ن ي هذا الوقت انفصل الزوجان و�عد عامني
وط ال�فالة. وُحكم عل�ه بالمراقبة �ن تداء وعدم االمتثال ل�ش
ة المراقبة، استخدم  لمدة سنة واحدة مما أوجب عل�ه تنف�ذ أمر  ة. عندما انتهت ف�ت عدم االتصال بأنجانا و�األطفال لتلك الف�ت
ل الزوج�ة ل�نه عاش منفصً� عن أنجانا واألطفال. استو� ع� غرفة ال ن نوم الرئ�س�ة وال�راج والطابق القوة للعودة إ� م�ن
. ولم تعرف أنجانا ماذا تفعل  . ح�ال ذلك السف�ي
36
ي ذلك االعتداء ع� ابن 
ل الزوج�ة  خرى ووجهت الم��د من التهم إ� ماركاأل  تهوقعت اعتداءات أخرى، بما �ن ن ِمر بمغادرة م�ن
�
فأ
ل (بحضور االبن)  ن اف. تجاهل هذا األمر ودخل الم�ن ي ذلك وجمع أمتعته تحت اإل�ش
 ممتل�ات وأزال العد�د من األش�اء ، بما �ن
ي عام 
�ن الثاين ش ي �
�ه  16، دخل مارك وابنه (الذي كان يبلغ من العمر  2014األ�ة الع��زة. �ن ن ي مشاجرة و
ا) �ن ا تق��ب� عام�
 مارك. لم تعرف أنجانا بهذە الحوادث إال بعد ثالثة أسابيع عندما كشف ابنها عن هذە المعلومات. 
ائب العقار�ة طوال ثالث (لم �س  ل بينما كان �ع�ش ف�ه. ولم يتم دفع ال�ن ن ي ص�انة الم�ن
 �ن
�
) سنوات فتلقت 3اهم مارك مال�ا
كان ع� األوالد أن �طلبوا من جدتهم ألبيهم إقراض أنجانا المال ، ألنها ال دوالر.   10000قدرها السداد  أنجانا فاتورة متأخرة
ة آالف دوالر ل�نه لم �فعل.  وعالوة �ستطيع دفع هذە الفاتورة. أقرضتهم الجدة المال،  ووعد مارك بدفع نصف مبلغ الع�ش
 ابعاد أنجانا من الحصول ع� إعانة الطفل الحكوم�ة 
�
ائب ع� ذلك ، حاول مارك أ�ضا �ب�ة عن ط��ق مطالبة وكالة ال�ن ن ال
ل  
ً
باسمه. استجابة الش�كات  تلك  ابوضع  ن��ات حاالت  ي من 
تعاين التدهور و�دأت  ي 
أنجانا �ن إلجهاد والعنف، واصلت صحة 
 الهلع. 
 القرار
ي حصلالطراز بدقة عن دخله وأصوله (س�ارة قد�مة ��حمن المتوقع أن �دفع مارك إعالة الطفل ول�نه لم  عليها من  ) اليت
ل الزوج�ة وحصلت أنجانا ع� نصيبها من  ن خالل أ�شطة غ�ي قانون�ة. كان تار�ــــخ انفصالهما محل نزاع. ل�ن تم اآلن بيع م�ن
ا ع� نصيبه من التس��ة2015-2010(من االنفصال من  األطفال نفقةالتس��ة وكذلك متأخرات  أمرت ، و ). حصل مارك أ�ض�
الطفل ألصغر ولد بناًء ع� الحد  نفقةنجانا إال من خالل محام. من المتوقع أن �دفع مارك المحكمة مارك بعدم التواصل مع أ
ي عام و  ،ألجر من ا األدين 








 إسناد الوسائط 
• Image of a little girl holding a teddy bear and walking on a lonely road is licensed under 
a CC0 (Creative Commons Zero) license 
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ي مجتمعات المهاج��ن: دراسات حاالت 
 العنف األ�ي �ف
 
 شوفا وأنانت : 11 رقم دراسة الحالة
 لمحة مخت�ة  امرأة رجل
 االسم شوفا أنانت
 السن عند الزواج  23 25
 العمر*  38 40
 البلد األم  الهند  الهند 
ي   الد�انة  هندوس�ة جايين
 المؤهل العل�ي  مرحلة جامع�ة مرحلة جامع�ة
�ة  متمرسة  متمرس  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي الهند  �متلك
اد وتصدير �ن كة است�ي ي قبل الهجرة  مصممة د�كورداخ�ي  �ش
 الوضع الوظ��ف
 الوظ�فة* البيع بالتجزئة  عمل عمل صاحب
) مؤقت  عمل  �ــــح  ُمنح 2007ت  .(
ة  تأش�ي برنامج  إطار  ي 
�ن الدائمة  االقامة 
كات الناشئة   . 2009عام ال�ش
�ــــح عمل مؤقت ( ). ُمنحت 2007ت
الدائمة إطار   االقامة  ي 
ة   �ن تأش�ي برنامج 
كات الناشئة  . 2009عام  ال�ش
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  مق�مة دائمة  مق�م دائم 
 15: سنوات الزواج عدد 
 *  األوالد
ا ، مواطن هندي) 13أديت�ا (بن: اال   عام�
 سنوات ، مواطن كندي) 7أرجون (بن: ال ا
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 : إ� كندا  ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي مطار دو�ي كب�ي 
ي الهند كمصممة د�كور داخ�ي ومض�فة �ن
اد  أنانت امتلك بينما  ،عملت شوفا �ن كة است�ي ي الهند و �ش
تصدير �ن
ي األعمال التجار�ة وقام بتوسيع هذا العمل عند الهجرة إ� كندا. 
ي كل وقامت بشاركت شوفا �ن
وظائف المب�عات والتس��ق �ن
كة (المكونة من  مع شوفا وأنانت بعد الزواج  تمن الهند وكندا. عاش ا).  16عائلة أنانت المش�ت وط زواجهما  شخص� وكان من �ش
ي د�




ا� ق��ا  أنانت واثقلم �كن ل�ن و  ، ها لمعتقدات دعم�  خلت شوفا عن أ�ل اللحوم عندما تزوجا ولقد ت أنانت نص�ي
�
  ا
 . ةالغذائ� ە الحم�ةع� هذ ظتحافأنها 
البدا�ة ذ من عدم االستقرار منزواج شوفا وأنانت  عاىن 
من  جاءت  وألنها  الجاين  د�انة  اتباع  من  تكن  لم  ألنها 
مجتمع ُ�سمح ف�ه بتناول اللحوم والبصل والثوم. بعد 
ع�   واحد  شوفا عام  ع�  أنانت  اعتدى   زواجهما، 
ب وج و�عد ذلك  بال�ن ن أراد هو وأ�ته فسخ الزواج لي�ت
مجتمع    فتاة من   داخل  ُطلب  جاينال من  شوفا .   من 
والديها  ل  ن م�ن إ�  والعودة  الزوج�ة  ل  ن م�ن  ول�ن   مغادرة 
الزوجان   ن   مداوالتبعد  تصالح  العائلتني ن  ذلك م.  بني ع 
والعاطف�ة   الجسد�ة  االعتداءات  واللفظ�ة استمرت 
 والجنس�ة. 
ن إ� المستش�ن أثناء الحمل. ا�تشفت شوفا أنها حامل  ة، وتم إدخالها مرتني ن ة وج�ي ي المرة األو�بعد ذلك بف�ت
ركلها أنانت  �ن
ها ع� النوم ع�  ي فعها ، ود باردةالرخام�ة الرض�ة األ وأج�ب
ا أنها لم �ن عج� ن .  تنظفهالمرة الثان�ة إ� حوض االستحمام ألنه كان م�ن
ي منطقة البطنبشوفا  أصيبت 
ي وحدة العنا�ة المركزة ونقلتها ابنة عمها  كدمات �ن
لمدة خمسة  إ� المستش�ن ح�ث مكثت �ن
 . ن ا وغ�ي أنانت ان ، وكشوفا طبيبها بالحادث وُطلب من أنانت االبتعاد عن مح�ط المستش�ن  تأخ�ب أ�ام لمراقبة الجنني تصادم��
م   . عائلة شوفا �شأن سلوكه هعندما واجهتمح�ت
ي عام 
المستش�ن و  2002أنجبت شوفا طفلها �ن التداب�ي األمن�ة من قبل  اتخاذ   تخوف  تم 
�
لم   ا الطفل.  أنانت  من أن �ختطف 
ي السفر 
كته.  إ� الوال�ات المتحدة ، وساعدت مطو�ً يتحقق هذا التهد�د وأمضت شوفا سنوات ابنها األو� �ن ي بناء �ش
أنانت �ن
ي عام تبعد خمس سنوات، هاجر 
ة عمل مؤقتة �ن ي شهر كانون األول من عام  2007 شوفا وأنانت إ� كندا بموجب تأش�ي
و�ن
كات الناشئة" برنامج ُمنحا اإلقامة الدائمة بموجب  2009 كتهم الهند�ة أل بتوسيع � الفور ما عقاو . "ال�ش اد �ش  عمال االست�ي
ي كندا  التصدير و 
ي المب�عات والتس��ق. و  ،�ن
 �ن
ً




ن المنازل ب�عمل تجزئة كب�ي  تاجر بدأت شوفا العمل بدوام جزىئ ي الوقت الذي كانت تدعم ف�ه تحسني
كة  �ن تأس�س ال�ش
ي م




ل�ة وعن ت���ة   . بعد  ثابتا ن كما كانت مسؤولة عن جميع الواجبات الم�ن
ا� لمدة نصف ساعة  امتلكالطفل.  ل س�ي ن ي بعض األح�ان كان ع� شوفا العودة إ� الم�ن
ي الزوجان س�ارة واحدة و�ن
بارد  جو  �ن
 ابها. الصطح الحضور  ��ي أنانت  ألن قت متأخر من الل�ل و و 
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ي الهند ، تكن شوفا ع� لم 
 فقد اتصال �ذكر بعائلتها �ن
 ، و حد أنانت من اتصالها بهم
�
لم �كن لديها أصدقاء أ�ضا
ألن أنانت كان �خ�فهم �سلوكه المس�طر. بعد عام من 
. كانت  ي
الثاىن ابنها  شوفا  أنجبت   ، إ� كندا  قدومها 
�ة. لم �ساعد  الوالدة صعبة، وولد الطفل بعمل�ة ق�
 أو يهتم بها أو بالطفل.  أنانت
الزوجان   تطلبت  واستأجر  أنانت  اهتمام  كة كل  ال�ش
 أرض
�
ي عام لتوس� ا
وتم تح��ل جميع أجور . 2009عها �ن
وظ�فتها للبيع بالتجزئة إ� تجارة  منشوفا الشخص�ة 
ي العام التا�ي ، قامو العائلة
ل الزوج�ة.  ا �ن ن اء م�ن   ��ش
 العنف األ�ي 
لم تتحدث شوفا   الزوج�ة.  نطاق  ب�قامة عالقة خارج   
�
اتهمها ظلما بدا�ة زواجهما، كما  منذ   
�
أنانت مسيئا أبدا� عن سوء كان 
ام ال�ب�ي الذي  المعاملة ي �سبب االح�ت
ي المجتمع و ف�ه أنانت  ح�ن
أرادت حما�ة صورته. وازداد الوضع سوءا� عندما تمت ألنها  �ن
ي عام إداري ترق�ة شوفا إ� عمل 
ي  . و�عد مناقشات مع أنانت2012بدوام كامل �ن وافقت ع� قبول المسؤول�ات الجد�دة اليت
ق�ة.  ي العمل ستحملها ال�ت
ي اليوم �ن
�تدخل و خالل هذا الوقت، أصبح أنانت أ��� س�طرة. كان يتصل بها و�زورها عدة مرات �ن
ي عملها و 
لقد  زمالئها   �وتر �ن المال�ة  طر �شكل كامل  س� .  ائتمان  وراقب  ع� شؤونها  . �سبب ها إنفاقها واستثماراتها و�طاقات 
اف أنانت الساحق، وجدول أعمالها المزدحم  ) ، ورعا�ة األطفال ، عانت شوفا من ن��ة إجهاد وتم إ�ش �ي ن
(مدف�ع األجر والم�ن
 . شلل مؤقتحالة نقلها إ� المستش�ن ب
لهما األول واش�ت  ن ي عام  �ا باع شوفا وأنانت م�ن
ا �ن  جد�د�
ً
� ن ي مدرسة جد�دة.  2013م�ن
ة من هذە  و�دأ األطفال �ن ن ة وج�ي بعد ف�ت
ب أنانت ابنهما األ��ب بقس   بعد أ�ام قل�لة  عالمات ع� وجهه. أخ�ب االبن األصغر المدرسة بما حدث مما خلفوة الخطوة ، �ن
تها أن و  لمن مسؤوليتها اتصلت المدرسة �شوفا وأخ�ب ن ي الم�ن
 Children's (حما�ة األطفال بعد ز�ارة جمع�ة . حما�ة أطفالها �ن
Aid Society ( ،ل ن ن اإلساءة الجسد�ة للصبيعن أنانت  توقفللم�ن ي اإلساءة  ني
تم دعم األوالد من خالل . اللفظ�ةل�نه استمر �ن
 جمع�ة. الاإلرشاد ع� النحو الذي أوصت به 
ا ع� شوفا �شدة  ي عام اعتدى أنانت جسد��
. 2014�ن ي ي الم�ش
ن وعانت من مشا�ل �ن  ، لدرجة أنها غابت عن العمل لمدة يومني
 
�
 شفامفت�ح من الصدر ك بدأ الشجار عندما أراد منها أن ترتدي فستانا
�
ن ذاهبا لحفل عمل كان ا مفاتنهعن  ا إل�ه. عندما قاومت،  ني
�ــها ورماها ع� الرفوف  بأذى جسدي جراء هذە المشاجرة شوفا مزق ث�ابها حيت وافقت ع� ارتداء ما ي��د. أصيبت أخذ �و  ن
ن ل�نها لم تذهب إ� الطب�ب وعا  ي العمل، ل�ن عندما لم دت للعمل بعد إجازة لمدة يومني
. حاولت إخفاء ألمها عن زمالئها �ن
ي تعرضها للعنف. 
كة عن اشتباە �ن ي ال�ش
�ة �ن ش ي العمل مكتب الموارد الب
تم  تتمكن من الق�ام بذلك بنجاح ، أبلغ أحد الزمالء �ن
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ي مكان العمل للحصول ع� ا
ي عام نصح شوفا باالتصال بخط المساعدة �ن
�ن الثاىن ش ي �
 ، أ�شأ 2014لمساعدة والمشورة. �ن
كة  أنانت االحت�ال واستمر بهذا  اسمها ع� وثائق التأس�س دون موافقتها أو علمها ب التوقيع اتخاذ صفتها و الل واحتال من خ�ش
 مدى السنوات القل�لة التال�ة لتحقيق مكاسب مال�ة.  ع�
ن  ن الزوجني ي شباط عام دار جدال عن�ف بني
ها أنانت أنه إن عادت، فسوف �قتلها. 2015�ن ل. أخ�ب ن ، وطرد أنانت شوفا من الم�ن
ل مكالماتها. ذهبت إ� العمل و�ي ترتجف وحاولت االتصال بأنانت طوال اليوم قلقة �شأن سالمة األطفال ول�ن أنانت تجاه
ل. خالل األسابيع القل�لة  ن ة عند أحد أصدقائها ألنها لم تكن �شعر أنه من اآلمن العودة إ� الم�ن ة قص�ي ت ع� سكن لف�ت ع��
ل ن ي ن�سان عام  وهدد بقتل نفسه عن ط��ق تناول جرعة زائدة و�لقاء اللوم عليها  التال�ة، حاول أنانت إعادتها إ� الم�ن
 2015�ن
، ومع ذلك، لم يتم توج�ه 911الطوارئ برقم لذعر وحداها باالتصال مما أصابها با طة وتم نقل أنانت إ� المش�ن . وصلت ال�ش
لها لتلك الل�لة فقط  بعد أن األطفال شوفا  أخذت التهم إل�ه.  ن ي إ� م�ن
أصيبوا بصدمة نفس�ة بعد أن شهدوا هذا الحدث. �ن
، خ�ج أنانت من المش�ن وأخذ  . و�عدها  األوالد من المدرسةاليوم التا�ي
ي �ا�
ي التواصل مع والدتهم �ن
 بدأ األوالد �ن
ك  ي المش�ت
ة انفصالهم، وتم إغالق حساب شوفا استنفد أنانت حسابهما الم��ن . و  خالل ف�ت ي
عانت اال�ة من االفتقار  الم��ن
ة  النظامإ�  ل الزوج�ة  عنوفا شغ�اب خالل  ف�ت ن ا ما كان ع� م�ن ي وكث�ي ،  ع� الصيب ي  وهو األ��ب
ة من عمرە �ن ي الثان�ة ع�ش
�ن
 . إعطاء الدواء حسب الحاجةعند ذلك الوقت، أن �عمل كوالد بد�ل ألخ�ه األصغر؛ حيت 
ل من مكان إقامتها أن �سافر  �شكل أسا�ي وكان عليها  تفاوض كل من شوفا وأنانت ع� ترتيبات األبوة غ�ي الرسم�ة
ن إ� م�ن
 لتوقظ   الزوج�ة
�
تح�ن وجبات الغداء و ع� االستعداد ليومهم. كانت تنظم احت�اجاتهم المدرس�ة طفليها و �ساعدهم يوم�ا
ل ثم تقلهم و  ستغسل المال�و  ن ي   المدرسة.  إ�تنظف الم�ن
ي بعض األمس�ات، ل�نها لم �ستطع رؤ�ة الصب�ة �ن
كانت تزورهم �ن
لها أو استضافتهم لقضاء عطل نها�ة ن     . األسب�ع م�ن
 القرار
ي ذلك مما دفعها لالستعانة ب أل�ت أنانت باللوم ع� شوفا لتخليها عن أطفالها 
كة لألطفال، بما �ن محا�ي وطلب حضانة مش�ت
ي الدفاع عن  ) Office of Children’s Lawyer( نفقة األطفال والزوجة. كما طلبت شوفا أن �شارك مكتب محا�ي األطفال
�ن
�شكل مستقل عام  تم  و   ،األطفال  ي 
و�ن الطلب.  هذا  اإلقامة 2016منح  مع  كة  ن حضانة مش�ت الطرفني المحكمة كال  منحت   ،
 و  تم حل قضا�ا المل��ة عن ط��ق التوصل إ� �س��ة مال�ة األساس�ة لألطفال مع األب. 
�
أصبح ل�ل من أنانت وشوفا  حال�ا
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ي مجتمعات المهاج��ن: 
 �ةدراسحاالت العنف األ�ي �ف
 
 بينا وأود�ب : 12 رقم دراسة الحالة
  امرأة رجل
 االسم بينا أود�ب
 السن عند الزواج  23 المعلومات غ�ي متوفرة 
 العمر*  55 المعلومات غ�ي متوفرة 
 البلد األم  الهند  الهند 
 الد�انة  مس�ح�ة هندو�ي 
 المؤهل العل�ي  تم��ض شهادة  مرحلة جامع�ة
�ة  متمرسة  متمرس  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي قبل الهجرة  ممرضة المعلومات غ�ي متوفرة 
 الوضع الوظ��ف
ي دار دفن الموىت  المعلومات غ�ي متوفرة 
 الوظ�فة* تعمل �ف
  غ�ي قابل للتطبيق (لم يهاجر قط)
�
ة ز�ارة وقدمت طلبا  وصلت بينا بتأش�ي
داخل  من  ئ  الال�� للحصول ع� وضع 
 كندا
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
إ�سان�ة  المعلومات غ�ي متوفرة  ألسباب  الهجرة  طلبت 
 وعاطف�ة 
 الوضع كمهاجر* 
 ) 2010، تم انفصالهما عام 2015 – 1986( 29: عدد سنوات الزواج 
 *  األوالد
ي من عجز �سبب  - 1987ابن: ف�جاي (موال�د أ�ار 
ي عام �عاىف
 ) 2009حادث دراجة نار�ة �ف
ألعاب ع� إدمان لد�ه و  ،ضغط النف�ي الاضطراب ، باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباەمصاب عام؛  15ابن: راجو(
 .)الف�ديو 




 : دا إ� كن ما قبل الهجرة تار�ــــخ
عاشت و  ة بينا كل الروابط معها عند الزواجئلو قطعت عا من أ�تيهما تزوج بينا وأود�ب زواج حب عابر لألد�ان لم �قبله أي 
ي البح��ن
ا  مع أود�ب �ف ي م). لم يرافق ابنه 2010- 1997(من �شكل متقطع لمدة ثالثة ع�ث عام�
�� العائلة إ� البح��ن و��ت ا األ
ي الهند ، 
�ن. مولد ابنهبينما �ف ي البح
 ا األصغر �ف
 
ة وجود  ي ها خالل ف�ت
  بينا  البح��ن ، كان زوج�ف
�
  و  �عنفها عاطف�ا
�





 لحوادث ب �دها بخزانة �ف و ، وجهها وكذلك ع� جسدها 
�
ي إحدى المرات. تعرضت بينا أ�ضا
ي  عد�دة�ف . من االغتصاب الزو��
 
ً
ب طفلهما األ  إضافة ي الهند باالنتها�ات فقد إ� ذلك، كان زوجها السابق ��ف
ا. لم تبلغ بينا السلطات �ف صغر راجو و�ــهينه لفظ��
ة عمل، ألنها كما هددها زوجها بقتلها إذا أبلغت عن ذلك.   ي البح��ن بتأش�ي
لم تبلغ السلطات عن اإلساءة عندما كانت تع�ش �ف
ا إ� الهند. أجرت بينا مكالمة وا تها وترح�لهم جم�ع� ي الهند وأسفرت عن كانت تخ�ث إلغاء تأش�ي
طة أثناء وجودها �ف حدة لل�ث




ة ز  2010�لول أ 25بعد سنوات من المعاناة من التعن�ف، فرت بينا من البح��ن إ� كندا �ف مع ابنها راجو، الذي  �ارةبتأش�ي
ي كندا. بعد شهر  ،كان يبلغ من العمر آنذاك �سع سنوات
ي الهند. لم �كن لدى بينا أي عائلة أو أصدقاء �ف
�� �ف ي ابنها األ
بينما ب�ت
ف  ُرفض طلب اللجوء الذي قدمته  ئ لنفسها ولراجو. بعد ذلك بعامني من وصولها ، تقدمت بطلب للحصول ع� وضع الال��
 درجم كان   -بلدها األم  -الهند  أن إ�. باإلضافة األ�يلديها دل�ل ع� العنف ألنه لم �كن 
�
ي آمنة  ة دولك  ا
ي  قائمةال�ف أعدها اليت
ف مجلس الهجرة والال  ي هذا القرار وهو ما رفضته المحكمة االتحاد�ة. بعد ذلك بعام ونصفبينا ال�ندي. حاولت  جئني
، الطعن �ف
ي المصاعب غ�ي العاد�ة  طلبتو  وعاطف�ةتقدمت بينا بطلب للحصول ع� إقامة دائمة ألسباب إ�سان�ة 
إ� المحا�م أن تنظر �ف
ي ستصيبها إذا ما عادت إ� الهند  ا. و و  وغ�ي المستحقة وغ�ي المتناسبة اليت
حصلت ع� قد كانت تم رفض هذا الطلب أ�ض�
�ــــح عمل  ي كندفت




ي عام للحصول ع� إقامة دائمة ألسباب إ�سان�ة وعاطف�ة  ثان�ا
�ف
ي كانت تع�ش  2015 ي السنوات الخمس اليت
ا ألنها لم تحصل ع� وظ�فة بدوام كامل �ف ي كندا. صدر  بها والذي تم رفضه أ�ض�
�ف
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ح�ل كل من بينا وراجو   ظالذي القرار  واستأنفتو  أمر ب�ت
�
ي  ل قائما
االستئناف. كان راجو مذعورا� من احتمال دعوى حيت النظر �ف
 ترح�له وأخ�� بينا أنه سيهرب منها إذا ما حدث ذلك. 
 العنف األ�ي 
ي كندا ، إال أنها عانت من ضغوط 
�سبب الخوف من  دائمةبينما لم تتعرض بينا للعنف األ�ي ع� �د زوجها أثناء إقامتها �ف
ح�ل والصد ي الهند والبح��ن.  الذينت�جة التعن�ف  لمستمرةاالنفس�ة  مةال�ت
ي  ا أود�ب والدته أبلغ تعرضت له �ف
ي تع�ش �ف (اليت
ي خوف دائم ع� ح�اتها إذا ما تم ترح�لها و تها عود الهند) أنه ينتظر 
 ا ارهجب�وأطلق تهد�دات ضدها إن عادت. عاشت بينا �ف
ي الهند. حاولت بينا االنتحار عدة مرات  
الذي تعرضت له ع� �د زوجها  اإلعتداءذك��ات �سبب ع� العودة إ� د�ارها �ف
 السابق. 
ابنها  �د  الجسدي ع�  العنف  بينا من  الذي   كما عانت 
السابقة    منعاىف   االنتها�ات  من  خو آثار   
�
ح�ل   وفا ال�ت
المدرسة.  و  ي 
�ف فرط  و مشا�ل  اضطراب  الحركة أدى 
االنتباە و�دمان   ونقص  النف�ي  الضغط  واضطرابات 
�يته.   األلعاب ت ب بينا  ق�ام  بينا ع�   إ� صع��ة  حصلت 
حافلة   سائقة  تموز  وظ�فة  ي 
ف وذلك    2015�ف لتحسني
طلب   ع�  الموافقة  ع�  الحصول  ي 
�ف امة قاإلفرصها 
المجتمع.  الدائمة ي 
�ف تطوعت  عملها  كما  كسائقة  كان 
ي  
�ف الورد�ات  و   أخرى  مدينةحافلة  بنظام  العمل  كان 
رقابة ما أدى إ� تفاقم إدمانه ي والذي يتألف من سبعة ع�ث ساعة عمل. خالل ساعات العمل الط��لة، كان ابنها غ�ي خاضع أل
ي �قة بطاقات االئتمان الخاصة بها إلشباع إدمانه. عندما  
ء معاملتها و�ــهدد  هتواجه بينا كانت ع� األلعاب. بدأ �ف ، كان ��ي
ي ن�سان  بقتلها. 
�ــها  2016�ف ف راجو لتهام توجبه اال . تم 911 الطوارئ  فاتصلت بينا برقم ، اعتدى راجو ع� بينا ح�ث دفعها و
ل مع فرض حظر تجول وتدخلو عنه بكفالة   أف�جو  ف الم�ف إعادته إ�   Children’s Aid(  األطفال  جم�عة مساعدة   ت تمت 
Society ( .بالموض�ع 
وط راجو خالف  ي أ�ار  هإطالق �اح�ث
له.  2016�ف ف طة بعد اختفائه وتم العثور عل�ه بعد ولم �عد إ� م�ف اتصلت بينا بال�ث
خذ إ� المحكمة. لم تمثل بينا أمام المحكمة لتقد�م ال�فالة و�سبب 
�
وط ال�فالة وأ أر�عة أ�ام ووجهت إل�ه تهمة اإلخالل ��ث
طة بينا بالسماح ل تها. رعاي تحتمساعدة األطفال مع�ة ذلك وضعته ج تو�ي المسؤول�ة األساس�ة بجمع�ة لنصح ضابط �ث
ي عنا�ة لرعا�ة الولد وتقي�ماته حيت يتمكنوا من إ�جاد الدعم المناسب له. أدى ذلك إ� وضع راجو 
إرساله إ� تم و  الجمع�ة�ف
ي العودة تحت رعا�ة والدته  16دار رعا�ة. أخ�� راجو (اآلن 
ا) محام�ه أنه ال يرغب �ف  ي��د أن يوضع تحت وصا�ة التاج. بل عام�
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ت أ �ن األول عام  ع� اإلذعان لرغباته ، وأصبح بينا ج�� ث ي �
ا لرغبات وح 2017تحت وصا�ة التاج �ف صلت ع� حق ال��ارة وفق�
ي   . الصي�
ي كندا  الستخدام مصادر بينا  لجأت 
.  منها استخدام متعددة �ف ف ي طلبات الهجرة والالجئني
ع�ادة قانون�ة غ�ي ر�ح�ة لمساعدتها �ف
ي تعرضت له قبل مجيئها إ� كندا. ب كما أنها   اإلضافة إ� ذلك ، تلقت استشارة مجتمع�ة لمساعدتها ع� معالجة التعن�ف اليت
�ة كلغة ثان�ة ف ي ي عال ) ESL( درست اللغة اإلنجل
��ة لتساعدها �ف ت ي ال
 قتها بابنها. وحصلت ع� دروس �ف
 القرار
التاج  �ن األول عام  أصبح راجو تحت وصا�ة  ث � ي 
لمتابعة طلب جم�عة مساعدة األطفال  وظفت  و   2017�ف محا�ي هجرة 
ي  الهجرة الخاص به. منذ ذلك الوقت ، لم ُ�ظهر أي اهتمام ب�قامة عالقة مع والدته  منفصً� قّدمت طلب اليت
�
للحصول ع� ا
ي كانون األول عام اإلقامة الدائمة ألسباب إ�سان�ة وعاطف�ة 
ي هذا الطلب وقامت وكالة خدمات الحدود 2017�ف
. لم يتم النظر �ف
ي 
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ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة العنف األ�ي �ف
 : إلهام وداوود 13 رقم الحالة
  امرأة رجل
 االسم إلهام  داوود 
 عند الزواج سن ال 20 41
 العمر*  35 55
 البلد األم  المعلومات غ�ي متوافرة  المعلومات غ�ي متوافرة 
 انة الد� مسلمة مسلم
ي الهندسة إجازة
 المؤهل العل�ي  (ألمان�ا)ثان��ة  �ف
�ة  متمرس  متمرس  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ق اوسط�ة  ي قبل الهجرة  غ�ي موظفة  دولة �ش
 الوضع الوظ��ف
 *الوظ�فة غ�ي موظفة  موظف
 بكفالة داوود قام الرعا�ة العائل�ة:  
ي إطار إلهام 
زواج األ رعا�ةبرنامج  �ف
)1995(  
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 * الوضع كمهاجر مواطنة مواطن
 13: عدد سنوات الزواج 
 *  األوالد
 عام) 11ابن: فارووق (
 اعوام) 8ابنة: غولشان (
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 
 : دا إ� كن ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي كندا منذ  عاش
ت��طه و ث�ي تأنفوذ و . وهو ينحدر من عائلة ذات ا قبل زواجهموذلك عمل كمهندس و  عامخمسة ع�ش  داوود �ف
�ة بجهاز المخابراتعالقات  ي دولته األم.   ال
أي بعد مرور سنة ع�  1995كفل داوود إلهام لتهاجر إ� كندا عام الحكوم�ة �ف
ةفجوة عم��ة  هناكو زواجهما.  �كها  كب�ي ش ف إلهام و  أ ف�ي تصغرە ب بني
�
�ن عاما ش  . قالت إلهام أنه أراد الزواج بامرأة��� من ع
 
�




ي طب األسنانأرادت إلهام العودة إ� ال�ل�ة إللدى وصلها إ� كندا، 
لم تتل�ت دعم داوود لإلقبال ع�  ول�ن  �مال تعل�مها �ف
ها بأنه ي��دها أن تهتم بالب�ت و�تك��ن  �ساعدهم  ح�ث مسؤولة عن كل جوانب رعا�ة األطفالكانت إلهام �تهم.  أذلك. أخ�ب
ي العائلة فقد 
ي كندا أما با�ت
بفروضهم المدرس�ة، و�أ�شطتهم الالصف�ة ومواع�دهم الطب�ة. كان لدى إلهام أخت واحدة تع�ش �ف
ي 
 البلد األم.  ظلت �ف
 العنف األ�ي 
، أدركت إلهام أن داوود   ي الحق�قة، أح�ف داوود ع� عالقة عاطف�ة ط� كان بعد الزواج بوقت قص�ي
�لة األمد ب�مرأة كند�ة. �ف
  تلك المرأة إ� شهرعسله مع إلهام
�
ة زواجهما وكا  ظاه��ا ن لديها كمصورة فوتوغراف وف�ديو. استمرت هذە العالقة خالل ف�ت
  عوام. السب�ل ل�ل من منازلهما الزوج�ة الثالثة ع� مدى األ 
�
ل الزوج�ة األول إللهام و داوود  لقد كانت أ�ضا ف  باإلضافةمال�ة م�ف
. كان ع� إلهام أن تقبل بهذا الت إ� ف  الزوجني
�
ي الب�ت وكان زوجها يتحكم بمن تختلط اجتماع�ا
. كانت معزولة �ف . لم تكن دب�ي
 
�
ل ولم �كن بوسعها ال  تملك مفتاحا ف ء والذهاب  للم�ف ي  . كما �شاء م�ب
ب، �شتم و��خ عليها، منذ بدا�ة ح�اتهما الزوج�ة ع� �د داوود  جسد�ةإساءات عانت إلهام من  . كان داوود ��ف بال�ش
طفال أن . كان �قول لأل "الذهاب إ� السجن �ستحق كل دق�قة إذا كانت ميتة"كان يهدد بقتلها و�قول بأن . رميها �ل�مها و�
وا والدتهم بأنهم �كرهونها. كان األوالد �شهدون العنف المستمر    �خ�ب
�
ما يتوسلون والدهم ليتوقف. فكرت إلهام باالتصال  وغالبا
طة ول�نها لم تفعل سل األوالد خارج البالد، ولن تراهم مجددا� بال�ش ها زوجها أنها لو فعلت س�ي ي ح�اتها. لقد كان  ، فقد أخ�ب
�ف
ي �حتجز جوازات سفر األوالد داوود 
ي مناصب عل�ا، كما كان داوود نفسه �عمل �ف
ولذلك   قطاع الخطوط الج��ة، لد�ه أق��اء �ف
 ال كان
�
 . جدا�  تهد�د حق�ق�ا
كان داوود �ستجوب الـأوالد باستمرارو�سألهم عما فعلت إلهام خالل النهارومع من تكلمت. لم �كن األوالد �شعرون باالرت�اح 
  معلومات عن والدتهمال هذە لدى تقد�م 
�
لهم. كان �غضب  فلم �متثلوا لذلك. عندها كان داوود �سلبهم الد� واأللعاب عقابا
 
�
ي كل و��خ ع� األوالد. كان عدوان�ا
كانت   ال��اضة والمدرسة.  من �شكل مفرط معهم، ي��خهم لعدم تلب�ة توقعاته عنهم �ف
لهم  �ح�ف  أخرى  أوقات  ي 
�ف فقد كان  منسجمة  غ�ي  ت�فاته 




و�دأ   العائلة  لطب�ب  االعتداء  إلهام عن  من كشفت  بمعالجتها 
ي قدمتها. تمت معالجة صحتها  األدو�ة  ع�ب العقل�ة  األعراض الىت
ب إلهام  . ذكرت  ف السنني مر  الوقت، أصبحت ع�  أنه ومع مرور 
 
�
�سامحا وأقل  قوة،  أشد  لسوء   أ��� حكمة،  المعاملة.  مع سوء 
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 لقدرتها ع� الصمود وما كان لسوء معاملته إال أن 
�
‘ . تفاقميالحظ، كان رد فعل زوجها سلب�ا  ت صفوو أمر الوالد أال ينادوها ’أ�ي
ي بيتها. لم �كن لدى إلهام مال خاص بها ولم �قدم لها داوود أي دعم مادي. بدأت إلهام العمل بدوام لها  معاملته 
كخادمة �ف
ي المدرسة
ي كمساعدة عقار�ة عندما كان األطفال �ف
ي  ح�ث جزئئ
 ع� رخصة العمل �ف
�
ود لم ، ل�ن داو  العقاراتحصلت سابقا
ا قدرە   �دعها تجددها.  ة له. وقد را�م داوود دينا كب�ي دوالر  600,000لم يردها أن تعمل وأرادها أن تتنازل عن أجرها مبا�ش
ي تضمنت  ، والىت ة  36الحصول ع� نت�جة القرارات المال�ة الخطرة واالحت�ال الما�ي
بطاقة ائتمان تحت اسم إلهام. طوال ف�ت
  ما  إلهام باتفاق حفاتزواجها ، كان داوود �
�
 بعد الزواج والذي ينص ع� أنه س�ح�ف بحضانة األطفال ، وأنها ستدفع له مبلغا
ي  إلهام لم توقع ع� هذا اإلتفاق.  معينا إذا انفصال. 
بغض النظر عن وضعهم الما�ي ، فقد كان داوود �قود الس�ارات الفاخرة ، �ف
ف كانت إلهام تقود س�ارة أقدم و�حاجة إ�   اإلصالح. حني
ي 
�ة لمدة أسب�ع مع عائلة أخرى 2008 آذارعام�ف ي رحلة بح
ا أثناء الرحلة ، وكان موظفو ، ذهبت عائلة إلهام �ف ب داوود كث�ي . �ش
ي مقصورة أصدقائها. 
ي إحدى الل�ا�ي ، كانت إلهام خائفة واختبأت �ف
السفينة قد اتصلوا به بالفعل ل�ونه مزعجا. بعد جدال �ف
ي الماء. ها أمام أصدقائهم. قال بأنه كان س�قتلها وجدها داوود ول�م
إلهام  داخل مقصورة  الشجار استمر و�رميها من السفينة �ف
�ــها ومزق مال�سها  ف ي بق�ة الرحلة. ح�ث واصل 
. تمكنت إلهام من إخبار ضابط أمن السفينة فأمنوا لها غرفة أخرى لتم�ف
ي األ�ام الثالثة المتبق�ة من
ة.  مكث داوود مع األطفال �ف  الرحلة البح��ة وحاول تح��ضهم ضد والدتهم خالل هذە الف�ت
المدينة ول�نها   ولدى ي نفس 
للع�ش مع شق�قتها �ف إلهام  البح��ة ، ذهبت  الرحلة  الزوج�ة كانت عودتها من  ل  ف تعود إ� م�ف
ي العمل
بينما كان داوود �ف ي باألطفال  ي ذلك لتطبخ وتنظف وتعتىف
طة ، ول�نها رفضت �ف . و�دعم من شق�قتها اتصلت بال�ش
ل  ف ي القبو. بعد أسابيع فقط من عودتها إ� الم�ف
الوقت اإلدالء ب�فادة. و�عد ذلك �شه��ن ، عادت إ� ب�ت الزوج�ة ل�نها رم�ت �ف
 ، هدد داوود إلهام 
�
جعة مكسورة ع� رقبتها ،  زجاجة  واضعا
 إ�اها التوقف عن العمل
�
فامتثلت إلهام. بعد أسب�ع  . مطالبا
داوود  إلهام  واجهت  آخرح�ث  جدال  هناك  ، كان  واحد 
األطفال   استجواب  هذە و بموض�ع  ي 
و�ف أغراضها.  تفت�ش 
المرحلة بدأ داوود �سخر منها بتسج�لها بواسطة آلة تص��ر 
ي بعض األح�ان). حاولت إلهام االست�الء ع� آلة 
(كما فعل �ف
، ح�ث سقطت ، فأصابت التص��ر ، ل�ن داوود دفعها 
�
أرضا
، و  ت  وقعترأسها  أنها لن  ت داوود  برقبتها. أخ�ب ، وألحقت األذى  اتصلت   بعد اآلن.   تعا�ش مع سوء المعاملةع� مرفقيها 
إلهام أمتعتها. انتقلت إ�  طة وطلبوا منها االنتقال إ� مكان آمن. اب�ت الضباط داوود مشغوً� بينما حزمت  مع  مأوىبال�ش
جمع�ة    األطفال.  واسُتدع�ت  هاجمته.  من  �ي  بأنها  طة  ال�ش إقناع  داوود  وحاول  تهم  أي  توج�ه  يتم  األ لم  طفال مساعدة 
)Children’s Aid Society (  ي المأوى. سعت إلهام إ� إصدار أمر تقي�دي
، وتل�ت األطفال االرشاد المتعلق �سوء المعاملة �ف
ي (�مكن طلب ذلك األمر من محكمة األ�ة  ضد زوجها 
�ك السابق �ف ش إذا كان هناك خوف من احتمال أن يتسبب الزوج/ال
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ر بفرد آخر من أفراد األ�ة)  بأنها  اعتقادا� . أنهت األمر التقي�دي موضع التنف�ذ لمدة ستة ع�ش شهرا�  هوضعتم و ،  إلحاق ال�ف
ي مأمن و 
 وأطفالها �ف
ً
ي ال�اع بتقل�ل  رغبة
.  أل�ةا �ف    إ� الحد األدئف
 قرارال
ي لل��ارة. و�عد عام وقعت حادثة  ،بعد انتهاء األمر التقي�دي ، وافقت إلهام وزوجها ، بتدخل من المحكمة ، ع� جدول زمىف
ي بدء ح�اة جد�دة  . مساعدة األطفال تدخلت جمع�ةو ) أشهر أخرى. 6مع داوود واألطفال ، ولم يروە لمدة (
إن رغبة إلهام �ي �ف
ي أدت  وتوف�ي االستقرار والحب والرعا�ة ألطفالها. بينما يواصل داوود محاولة تضل�ل المحا�م بنسخة مختلفة من األحداث الىت
ي مستقل تموله الحكومة و�عمل داخل شعبة قضاء األ� ( محا�ي األطفال مكتب  �شارك كما إ� االنفصال.  
ة وهو مكتب قانوئف
ي بتوف�ي الخدمات القانون�ة لألطفال دون سن التابعة لوزارة العدل و  ي المختارة)   18المعىف
ي مسائل القانون المدئف
ي تمث�ل �ف
�ف
ف ع� مصلحة األطفال  مصلحة األطفال الفض�  ك�ي فوق أي (هو مبدأ ينص عل�ه القانون و�سمح لسلطات صنع القرار بال�ت
ط أن �لتمس زوجها و�س� إلهام إ� الحصول ع� اعتبار)  كة وستدعم إمكان�ة الوصول إ� األطفال ، ��ش  الحضانة المش�ت
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ي مجتمعات المهاج��ن: 
 حاالت دراس�ةالعنف األ�ي �ف
 
 ساتندرو  ر�تو : 14 رقم الحالة
  امرأة رجل
 االسم ر�تو ساتندر
 عند الزواج سن ال 27 30
 العمر*  28 31
 البلد األم  الهند  الهند 
 انة الد� الس�خ�ة الس�خ�ة
 المؤهل العل�ي  مرحلة جامع�ة مرحلة جامع�ة
�ة  ة متمرس متمرس  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي قبل الهجرة  تقن�ة المعلومات  المعلومات غ�ي متوفرة 
 الوضع الوظ��ف
�ة  ش �عة مدير الموارد الب ي ف�ع للوجبات ال
 الوظ�فة* تعمل �ف
بكفالة  ساتندر العائل�ة: قام  ال�فالة المعلومات غ�ي متوفرة 
ي إطار برنامج رعا�ة األزواج ر�تو 
 �ف
ي هاجرت بموجبها 
 الفئة الئت
 الوضع كمهاجر*  ) 2016مق�مة دائمة ( مواطن
 1: عدد سنوات الزواج 
 ال يوجد: * األوالد
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 
 إ� كندا ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي إدارة األعمال من الهند.  حصلت 
ا و ر�توع� درجة البكالور�وس �ف كة تصم�م أثناء دراستها عملت أ�ض� مواقع بدوام كامل مع �ش
ون�ة ة  ال��ت ة قص�ي ي الهند. تركت سوق العمل لف�ت
ة �ف متحاناتها الجامع�ة ، ول�نها استأنفت العمل ال  للتحض�ي و�س��ق رق�ي كب�ي
كة بعد زواجها ، وعملت مع  ) أشهر 5تركت المنصب بعد خمسة ( . كمسؤولة تنف�ذ�ة عل�ا   حلول شبك�ة أصغر حجما  د �زو ت  �ش
ي ن�سان عام 
�ة الدو�ي (اال�لتس). ول�ن �ف ف ي ، جاء ساتندر إ� الهند 2016من أجل الدراسة المتحانات نظام اختبار اللغة اإلنجل
ي العمود الفقري ولم تكمل ر�تو اختبارات ا
ة شفائه.   فقد ال�لتس، إلجراء جراحة �ف ي ف�ت
ي به �ف  كانت تعتئف
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خاص  شب�ي  موقع  ع�  وساتندر  ر�تو   
الت�ت
بد آس�ا.  جنوب  سكان  �ستخدمه   أا بالزواج 
ع�  نا مع بعضهما البعض عن بعد وكا بالتحدث
عند  زواجهما.  قبل  عام  لمدة  مستمر  اتصال 
سبعة  العمر  من  تبلغ  ر�تو  ، كانت  زواجهما 
وسا ا  عام� �ن  ش ي توع
�ف �نندر  ش والع التاسعة    .
إلعطائها  الهند  إ�  ساتندر  عائلة  جاءت 
الزواج  الهند�ة. وقبل  للتقال�د   
�
"شاغون" وفقا
الشب�ي   رسالةكتب ساتندر   الموقع  شكر ع� 
ي 
�ف لنجاحهما  امتنانه  عن  فيها  أعرب  للزواج 
ي الهند. عاد ساتندر إ� كندا قد�مالت
ا  يتحدثان الزوجان وكان. بعد شهر العسل  . وهكذا تزوجا �ف
�
ا ، وأح�ان ما لع�ب الهاتف يوم��
ي 
ي رفع مستوى تعل�مها بعد أن تصل إ� كندا حئت تتمكن من ممارسة مهنة �ف
�صل إ� أر�ــع ساعات. وعد ساتندر بدعم ر�تو �ف
مجة الحاس���ة.  ي إطا ال�ب
   األزواج.  رعا�ة ر برنامج بعد عام من زواجهما ، وصلت ر�تو إ� كندا كمق�م دائم �ف
ي كندا 
 االستقرار �ف
ح ساتندر ع� ر�تو أن تكمل برنامج مساعد طب�ب أسنان ومدته �سعة أشهر حئت  ة من وصول ر�تو إ� كندا، اق�ت ف ة وج�ي بعد ف�ت
مجة الحاس���ة.  ي مهنة ال�ب
تها �ف . و�عد ذلك فقط، �مكنها متابعة مس�ي
�
ي كلبدأتؤمن دخً� ثابتا
 �ب �ة مساعد طبت دراستها �ف
. ومع ذلك ، عندما حان الوقت لتقد�م طلب للحصول ع� قروض الطالب ، رفض أسنان بعد شه��ن من وصولها إ� كندا 
ا بالنسبة لها.  ا ممكن� ي التوقيع فقررت أن هذا ل�س خ�ار�
ا �ف
�
�ك ش  ساتندر أن �كون 
ي مصنع  ر�تو بعد أر�عة أشهر من وصولها إ� كندا ، وجدت
ف عمً� �ف �حها بعد شهر واحد. ومنذ ذلك الحني بدوام كامل وتم �
 .
�
 لم تعد قادرة ع� إعالة نفسها مال�ا
 العنف األ�ي 
ي أ�ار عام 
ي غضون خمسة ع�ش يوما من وصولها   2016عندما وصلت ر�تو إ� كندا �ف
، انتقلت للع�ش مع ساتندر ووالد�ه. و�ف




�كا ش أنه احتاج إ� زوجة لتم��ه ميوله الجنس�ة. كان والد�ه ع� علم بتوجهه الجن�ي أبلغها ساتندر بأن لد�ه 
. و  قبل زواجه من ر�تو.  ي توجهه الجن�ي
ا ل��تو ، أتم ساتندر الزواج خالل شهر العسل حئت ال �شك �ف  فق�
�كه الذكر لر�تو أنه ي��د  ساتندر أخ�ب  ل آخر ، و�ي فكرة رفضتها ر�تو  أن �ع�ش  ش
ف ي م�ف
ها مع كليهما �ف ي هذە  ساتندر . أخ�ب
أنها �ف
�كه الذكر  ش ي الع�ش مع والد�ه أثناء انتقاله للع�ش مع 
 . الحالة ستستمر �ف
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ي إحدى ال��ارات ، مارس  ساتندر بعد انتقاله ، واصل 
 وعانت الجنس مع ر�تو دون موافقتها.  ساتندر ز�ارة عائلته بانتظام. �ف
اللفظ�ة والجسد�ة والجنس�ة من  ر  النشاط   ساتندر �تو من اإلساءة  اعتقد أهل زوجها أن  اللحظة األو�.  وأهل زوجها منذ 
ي دور الزوجة ، أن توفر غطاء لنشاط س�جلب العار لأل�ة وأرادوا من ر�تو ساتندرالجن�ي لـ
.  ساتندر ، �ف وأج�ب األبوان  الجن�ي
ف ع� حضور   االجت المناسباتالزوجني
�
ف الللحفاظ ع� مظهر  ماع�ة معا ح�ل وتدم�ي  �دينسعالزوجني . هدد أهل الزوج ر�تو بال�ت
 تجاە ر�تو �سبب اله�جان والعصب�ة اللذين تولدا من ضغط الموقف.  ساتندر أصبح و سمعتها إذا لم تمتثل. 
�
 أ��� تعسفا
ي خزانة  للع�ش ر�تو  أتتعندما 
ي الم�ف.  والد زوجها ب خاصةمع أهل زوجها ، أخذوا مجوهراتها الذهب�ة واحتفظوا بها �ف
�ف
الخروج وتك��ن صداقات.  ، و�منعونها من  الزوج يتحكمون بتحركاتها  الع�ش مع   كما كان أهل  ي رفض 
بينما استمرت ر�تو �ف
�كه الذكر ، طلب  ساتندر  ش ي مناسبات مختلفة. ذات  ساتندر و
من ر�تو الطالق. حاول إجبار ر�تو ع� توقيع أوراق الطالق �ف
ي غضون ذلك ، استمر والدا األمر  عندما رفضتو مرة، 
ي سقوطها ع� األرض. �ف
ي  ساتندر ، أغلق الباب عليها مما �سبب �ف
�ف
ف و�الضغط عليها  ساتندر أن �ظهر زواج بتهما رغب ف الجنسني  حف�د.  النجابور�تو كعالقة وظ�ف�ة بني
ي أ�لول عام 
ي كندا ، اتصل أهل زوج ر�تو بوالديها إلخبارهم بأن الزواج قد انت�  2016�ف
، أي بعد أر�عة أشهر من وصولهاإ� �ف
ا و ألن ر�تو ع� عالقة غرام�ة. كانت هذە كذبة فاضحة. 
�
ي نقلتها إ� مأوى للنساء.  خوف طة الئت ع� سالمتها ، اتصلت ر�تو بال�ش
ي المأوى ، زعم  ساتندر هناك ا�تشفت ر�تو أن 
ا  ساتندر وضع تطبيق تتبع ع� هاتفها. يينما كانت ر�تو تع�ش �ف أنها أ�شأت ملف�
ا   شخص��
�
ا له ع� اال�ستغرام ع� وسائل التواصل االجتما�ي وم��فا
ر به. ذكر أنها كانت تن�ش صور� بن�ة خبيثة إللحاق ال�ف
�كه. أما ر�تو ف ش طة أثناء تحق�قاتها.  كانت ول  تنكرذلك ال بل تعاونت تعاونا كامال مع ال�ش
 
 القرار
ي  ساتندر النفقة الزوج�ة والمساواة وت��د إعادة مجوهراتها إليها. قدرت أر�اح  ف�ي تطلب ر�تو أما  ،طلبا للطالق ساتندر قدم 
�ف
ي السنة 60وقت االنفصال بحوا�ي 
ي ال  2000. تقاضت مبلغ ألف دوالر �ف
 ساتندر ، ألن ستقرار الزوجةدوالر كتع��ض نهائئ
ي ذلك الوقت هو 
. بينما كانت قضيتها المنحة الدراس�ةترك وظ�فته لمتابعة برنامج البكالور�وس وكان مصدر دخله الوح�د �ف
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ا من اونتار�و وركس  ي محكمة األ�ة ، تلقت دعم�
ف مهاراتها اللغ��ة ) Ontario Works(ق�د النظر �ف و�دأت عمل�ة تحسني
ي الديون �سبب القروض  وتجري ر�تو حال�ا دراسات ما والوظ�ف�ة. 
ي كل�ة أهل�ة. و�ي ال تزال تع�ش �ف
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ي مجتمعات المهاج��ن: حاالت 
 دراس�ة العنف األ�ي �ف
 
 عا�شة وكب�ي : 15 رقم الحالة
  امرأة رجل
 االسم عا�شة  كب�ي 
 عند الزواج سن ال 25 27
 العمر*  31 33
 البلد األم  بنغالد�ش  بنغالد�ش 
 انة الد� مسلمة مسلم
 المؤهل العل�ي  دراسة جامع�ة  دراسات عل�ا 
�ة  ة متمرس متمرس  ف ي ي اللغة االنجل
 المقدرة �ف
ي قبل الهجرة  طالبة  طالب
 الوضع الوظ��ف
 *الوظ�فة غ�ي موظفة  تقن�ة المعلومات 
العائل�ة: قامت عا�شة بكفالة  ال�فالة
 كب�ي ضمن برنامج رعا�ة األزواج 
ي هاجرت بموجبها  المعلومات غ�ي متوفرة 
 الفئة الئت
 كمهاجر* الوضع   مواطنة ) 2005مق�م دائم (
 6: عدد سنوات الزواج 
 *  األوالد
 م) أعوا 4( م ل�سابن: 
 عند تقد�م الطلب لمحكمة األ�ة*
 
 
 إ� كندا ما قبل الهجرة تار�ــــخ
ي تنت�ي إليها عا�شة من بنغالد�ش إ� كندا  ي ذهب الم تتبع العائلةو ، . هاجرت العائلة الئت
، وهو شكل رو�ي �ف ي
 الدين  الصو�ف
ي  عاشت قد  و ، س للحصول ع� درجة البكالور�و  كانت تعد ، و  ا زواجه ند ع عا�شة طالبة جامع�ة. كانت االسال�ي 
مع عائلتها �ف
. كانت عا�شة مغن�ة بنغالد�ش�ة موه��ة و أر�ــع سنوات.  مدة تورنتو  ف فني ف مح�ت كان جميع  قد غنت كفنانة مرافقة مع مغنني
و   المتحدة،  الممل�ة  ي 
�ف �ع�ش  فقد كان  أما كب�ي   . ف ف كنديني مواطنني أ�تها  إل�مالأفراد  ي   �س� 
�ف العل�ا  الدراسات  شهادة 




ف من كال العا ا ي عام  ، ئلتني
ي بنغالد�ش �ف




�ران عام  ي ح
للقدوم إ� كندا .  2005أ�ملت عا�شة شهادة البكالور�وس بع�د زواجهما وذلك �ف وصل  وقد كانت قد كفلت كب�ي
ة. لم �سمح   ما عا�شة وكب�ي ح�اته سستبعد شهر من تخرجها. أ ي مدينة كند�ة كب�ي
 لزوجته بالعمل بعد زواجهما كب�ي الزوج�ة �ف
ي قسم  عم�ً وجد و 
ي م�فالمعلومات�ة �ف
ي عام بينما  ،�ف
 . 2006حملت عا�شة ��عة بعد زواجهما ، وولدت طفلهما �ف
  العنف األ�ي 
. اشت� كب�ي من طبخ عا�شة ابتدأت اإلساءة 
�
ة من الع�ش معا ف ة وج�ي  ساببعد ف�ت
�
وجهها فوق قدر من ال��ت  وضعذات مرة  و  قا
ا من غضبه وعنفو �عان ما أصبحت عا�شة خاضعة ل�ب�ي  . مها درجة حرارة الط�ي الصح�حة�علت بحجةالمغ�ي 
�
كان   . هخوف
و�ل�مها  يرفسها و�دفعها  ة حملها   كب�ي  ف�ت باإلجهاضطوال  لتقوم  عا�شة  وكان �ضغط ع�  الطفل  ي��د  �كن  لم  استعان و   . 
ة إلقناعها بالق�ام بذلك، ل�نها رفضت   . األمر بمساعدة عائلته ال�ب�ي
ي 
ف   عالقتهما. خالل شهرها الرابع من الحمل ، كشفت عا�شة لطب�ب عائلتها أنها وكب�ي يواجهان مشا�ل �ف أحال الطب�ب الزوجني
لمناقشة  نف�ي آخر  باستشارة طب�ب  �قوم زوجها  أن  النف�ي  الطب�ب  ح 
اق�ت ك،  المش�ت لقائهما  ، وخالل  نف�ي  إ� طب�ب 
اح وتوقف عن الذهاب إ� الطب�ب النف�ي واستاء   مشا�ل غضبه
منع عا�شة من حضور مواع�د أخرى كما   كب�ي من هذا االق�ت
ء باالزد�اد. وأخذ سلوكه ال  م�ي
عا�شة  والدا  وجاء   ، �ة  ق� بعمل�ة  ابنهما  ولد 
أسب�ع.   لمدة  األ�ة  ال��ارة    غ�ي لمساعدة   انتهت أن 
لغادرت ف  ،عندما أهان كب�ي والدة عا�شة ف  ب�د أن . الم�ف
الدعم  عا�شة بعض  ع�  الحصول  ع�  قادرة  كانت 
ي ممرضة الالحظت ح�ث  الوقت ذلكخالل 
العاملة �ف
ي  و الصحة العامة قطاع  ل ب كانت تهتمالئت
ف ي الم�ف
عا�شة �ف
 بعد والدتها أن عا�شة كانت 
�
�دعو لمساءلة تبدي سلوكا
العقل�ة.   بعد ب  ب�صابتها اشتبهت  و صحتها  ما  ا�تئاب 
.  عمت دو الوالدة 
�
 عا�شة عاطف�ا
ل�ة،   ف الم�ف األعمال  بجميع  تقوم عا�شة  أن  المتوقع  الطفل وتخدم أ�ة كب�ي و كان من  ي  ة  تريب المولود   كانت  . ال�ب�ي �خات 
ي غرفة أخرى ع� أر�كةفنوم كب�ي تعيق الجد�د 
ل  انتقلت عا�شة إ�و قابلة لل�ي مع ابنهما.  طلب من عا�شة أن تنام �ف
ف  م�ف
  الذي لم مع طفلها  والديها لعدة أشهر 
�
 . بينما انتقل صهر كب�ي إ� ب�ت الزوج�ةمن العمر  يتجاوز عاما
 عا�شة وابنهما بالنظام والطاعة. و�ذا لم �متثل االبن ألوامر كب�ي ع� 
�
ي االنضباط الصارم مطالبا
ف استمر كب�ي �ف ع� مر السنني
�هكان  الفور ،   ف ب.  ولم . كان الطفل �خاف من والدەكب�ي ي��ــخ الطفل و�ــهزە و� �ستطع عا�شة التدخل و�ال ستتعرض لل�ف
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ي ح��ران عام بدأ كب�ي وظ�فة جد�دة وانتقلت 
ل جد�د �ف ف ل باسم كب�ي فقط. جئف 2010العائلة إ� م�ف ف . كان سند مل��ة الم�ف
 وف�ي  كب�ي ما�ً 
ي مرحلةو�دأ �أخذ  ا�





ب و   وكان البد أن �كون مرتبا  لم �كن كذلك  .  نإكانت لتتعرض لل�ف
ي عام لهما خالل ز�ارته بنهما ساءة كب�ي لها وال إوشهد عم عا�شة 
ي كانون الثايف
ب عا�شة بحذائه وهذا  2010�ف . كان كب�ي ��ف
كب�ي   أخذ أزعج الطفل الذي حاول التدخل، مما أثار غضب كب�ي فدفع الطفل ع� األر�كة. وعندما تدخل الطفل مرة أخرى، 
 أرعب الطفل.  مما  وأطفأ األنوار  البابعل�ه أوصد و ، الحمام إ�الطفل 
ي صح
ي ظلت دون أصيبت عا�شة بمشا�ل �ف ي واجهتها والئت ف �سبب اإلساءة الئت ي كانت تتطور ع� مر السنني تها العقل�ة والئت
ف عا�ي عالج ي عام 2010و  2007. حدث هذا بني
، بلغت اإلساءة ذروتها. وكان كب�ي �قول لعا�شة إنه لو لم تكن عائلتها 2010. �ف
ي كندا، ل�ان قد قتلها. كان يهددها بقتلها ثم قتل نفسه
ف  و  تع�ش �ف ف أمور و يهددها �سكني �دعوها "جاهلة" و "غب�ة" من بني
 . أخرى. شهد االبن ال�ث�ي من اإلساءات وكان يب�ي و�حاول حما�ة والدته
ي أغسطس 
ء وأخذ عا�شة و 2010عام �ف ي هما ، اتصل كب�ي بوالدي عا�شة للم�ب ي أال تعود حئت "تتحسن". بدأت بأنه أخ�ب
ينب�ف
والديها ح�ث أخذها والدها إ� طب�ب العائلة الذي أحال عا�شة إ� ع�ادة خارج�ة للصحة العقل�ة. عا�شة وطفلها الع�ش مع 
�ن األول عام  ش ي �
ي الع�ادة الخارج�ة �ف
ي وطلبت تلك الع�ادة من الزوج مرافقتها لحضور اجتماع  . 2010بدأت العالج �ف تحض�ي
. قال كب�ي إنه لن يتمكن من الحضور فا ي اجتما�ي
. مع أخصايئ تصلت الع�ادة بوالد عا�شة وطلبت منه إحضارها إ� المستش�ف
ي اليوم التا�ي 
ته  أخذها األب إ� الموعد ، والتقت بالطب�ب النف�ي  ،�ف  نها كانت �شعر بالرعب من زوجها. أ ا خالل نقاشاتهم أخ�ب
ها الطب�ب ا لنف�ي بأن من واجبه إبالغ أ�ت للطب�ب شعورها بأن زوجها يتمتع بصالح�ات خاصة و�أنها تخاف منه. أخ�ب
طة وجمع�ة مساعدة األطفال ( ي إبالغ هذە إن  ) بمخاوفه المتعلقة بالسالمة Children’s Aid Societyال�ش
راغبة �ف كانت غ�ي
 الجهات بنفسها. 
طة عن اإلساءة  ل فأبلغت عا�شة ال�ش ف ي المأوى لل�لة واحدة ثم انتقلت إ� م�ف
تم  والديها. نقلوها إ� مأوى مع الطفل. مكثت �ف
االعتداء،   تهمة  إل�ه  ووجهت  ع� كب�ي  االتصال و القبض  عدم  ط  ��ش �احه  أطلق  التهد�دات.  وتوج�ه  �سالح   االعتداء 
 . بالضح�ة
طة وزار  تتدخل عندما جمع�ة مساعدة األطفال استدع�ت  ل والدي عا�شة عامل ال�ش ف بأخذ الب�انات إلجراء تقي�م  وقامم�ف




ا للمحكمة �طالب بالحضانة وامكان�ة ز�ارة الطف مع  ال�املةعا�شة للحصول ع� حضانة ابنها  سعتل. بينما قدم كب�ي طلب�
ي أونتار�و إصالح قانون األطفال(تم تحد�دە بموجب قانون  30تم إجراء تقي�م للمادة . السماح ل�ب�ي برؤ�ة طفله
وأو�  . )�ف
ف آنذاك األب بالحضانة ال�املة. �مكن للمحكمة أن تأمر ب�جراء تقي�م للمادة  عندما �كون هناك قلق  30أحد األطباء النفسيني
تتدبر  تلب�ة احت�اجات الطفل والحفاظ ع� سالمته. لالصحة العقل�ة  �شأنوهو ما �دور عادة �شأن قدرة أحد الوالدين ، 
�يتها للطفل بدعم من والديها. و�ينما كانت هذە اإلجراءات القضائ�ة  ي ت
عا�شة اآلن أمور صحتها العقل�ة �شكل ج�د وتنجح �ف
اف ز�ارة قائمة ، ُمنح األب حق   . الطفل تحت اإل�ش
ي 
ف االعتبار قضا�ا غضب كب�ي وال الجانب  30المادة  ألن تق��ر  ي التقي�م وتم إجراء تق��ر نقدطعنت عا�شة �ف لم �أخذ بعني
 �شك�ل "مجتمع الدعم والمساءلة" مع بأن تحافظ عا�شة ع� حضانة ابنها  يتق��ر النقدال و� فأ. األ�يالمتعلق بالعنف 
)Community of Support and Accountability’ (C.O.S.A( وتم حل المسألة  . حولها لضمان تلب�ة احت�اجات الطفل
ي نها�ة المطاف 
ي المسائل الدين�ة ��ف
ف ع� عا�شة أن تبت �ف كة وهو الحضانة المتواز�ة ح�ث يتعني شكل من الحضانة المش�ت
ي ا  والصح�ة للطفل بينما يتخذ األب قرارات تتعلق بتعل�م الطفل. 
.  و��مكانهلمقام األول مع األم �ق�م الطفل �ف كما   ز�ارة كب�ي
، أما  ل الزوج�ة تتل�ت عا�شة النفقة الزوج�ة ونفقة الطفل من كب�ي ف  وحصلت ع� حصة من البيع. فقد تم ب�عه م�ف
 
 
 إسناد الوسائط 
• Broken egg shell © Mabel Amber is licensed under a CC0 (Creative Commons 
Zero) license 
• Tree near water © Bessi is licensed under a CC0 (Creative Commons Zero) license 
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 أسئلة للمناقشة 
 
ي من حالة مماثلة  .1
ي مجتمعك �عايف
ي الحاالت الدراس�ة؟ هل تعرف أي شخص �ف
  للنساء المذكورات �ف
ي األ�ة ؟  .2
ي مجتمعكم عندما يتعرضن للعنف �ف
 ماذا تفعل النساء �ف
ي مجتمعك ؟ األ�يك�ف �مكنك دعم امرأة تتعرض للعنف  .3
 �ف
ي يتعرضن للعنف  .4
 ؟األ�يهل تعرف أي مؤسسة تقدم خدمات للنساء الاليت
ي تقدمها تلك المؤسسة؟  .5  ما �ي الخدمات اليت
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